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Málaga: un mes 1-50 p fa é í 
Provincias: 5 p ia s-  trimestre 
Nümero suelto: S céHtiws®®
redacción, administración V talleres 
MÁRTIRES, 10 y 12 
TELÉFONO NOM. 30
no se devuelven los originales
ANO X.-NÚM ERO 3.308
JDI JLJRI O R E P U B L I C A .  JÑ O á£á6ll
Viernes 20 de Diciembre 1912
M
É x ito  d e f in it iv o  d e  la  p efopm a e n
(onfnoida daila for Poa Pdiro (itatz (Uia« d (cairo Ja$lraéila Otma Id 10.* itijtrito it Málaga d 18 de
Hace ya varios años, el 9 de Junio ^  19^, irante la administración liberal coüsefVadorá, y Haquitinos deí pago de los consumos, no para 
de iniciar en el Círculo Republi-[desgraciadamente^ que se persiste en  ̂que inquilinato-y consumos se satisfaciesen al
cano de Málaga una propaganda, apenas inte-j el sistema de quebrantar la forma indirecta del mismo tiertipo póf los coníribuyentes,síííÍulta'
rrumpida desde entonces, en favor d é la  aboli-1 impuesto, a juzgar por el proyecto que está so- .2  ------
ción del impuesto de consumos. metido al conocimiento del Congreso desde la
Conocidas son de todos vosotros las vicisitu- legislatura anterior.^
des porque ha venido atravesando esta nobm-1 Y el señor López Puigeerver, ministro_a-la que el régimen de la ley de Í2 de Juniode 1911, 
sima aspiración del pueblo malagueflo: recorda-f sazón de Hacienda, que habría asentfdo en ^ »rg«m enueiai y uc j  .
réis que en 1910 hubo necesidad de hacer un aquella sesión a los propósitos expuestos por ei 
alto, y los motivos de aquella nuestra actitud-señor Fernández Villaverde respecto a la reor- 
quedaron por mí expuestos en otra reunión ce- f ganización del impuesto de consumos, exponía 
lebrada el 30 de Diciembre deleitado año por a su vez @1 programa del gobierno liberal con- 
el Centro Republicano Instructivo Obrero del, testando al hacendista conservador; 
cuarto distrito.  ̂ i , . ,1  «Pero ¿cuál es en nuestro presupuesto la ba-
Después el 21, de Marzo del año actuaUacudí- se principal de la tributación indirecta? Los 
nuevamente al Círculo Republicano ̂  de Málaga " consumos. Puesyo he dicho que no estaba eon- 
explanando los términos en que sé aplicó la forme con la manera como está organizado este 
supresión del impdesto eri_ 1 de Enero de'impuesto y no tengo Inconveniente en repetir- 
1912, y ahora vengo, invitado'por la Juntadlo ahoraí Pero ¿es que cree S. S. que se püe- 
Directivade este Centro Instructivo Obrero‘den borrar de una plumada 93 millones déin- 
de distrito a departir ante vosotros acerca déla {gresos en elpresupuesto? GlafO qiíe no. Éste
‘ i® i í’̂ puesto, como todos, hay que transformarlo 
abolición de los consumos en 1913 y en años’coniín principio,">000 una tendencia,
neidad que el señor Maura admitía en su pro­
yecto de bases para la reforma de administrá- 
eión local, simultaneidad más gravosa mil veces
Comienzan las desgrávadones 
Así las cosas, se aprueba por las Cortes la 
ley de 19 de Julio de 1904, cuyo proyecto lué 
presentado por el ministro.de Hacienda eonser' 
Vadof, señor Osma, en 26 de Enero de aquel 
año, diciendo su autor en él preámbulo:
«En definitiva, el préámbulo de este proyec­
to no parece que esté por escribir, sino que
clones que tradidonalmente estuvieron en vi- •  
gor en el municipio, y los que autoricen veni- L
deros preceptos legales
10. Los-recargos sobre contribuciones e 
impuestos de la Hacienda del Estado, en cuan­
to las leyes los autoricen. Tales recargos serán 
recaudados por la Administración central, jun­
tamente con los tributos gravados, y se apli­
carán con ^preferencia al solventar obligacio­
nes que subsistan del municipio en favor del 
Estado. /
11. Las demás imposiciones o. percepciones 
que cada Ayuntamiento acuerdé sobre haberes 
de los habitantes de! municipio, o sobre la ri­
queza que dentro de su término tenga alguna 
otra manifestación no mencionada en los pre-
j®* ^^^icedentes párrafos, síempte que alguna prohibí
ministros de Hacienda; en la solícita preocupa-1 ción legal no vede acordaría», 
ción del Parlamento, revelada en los luminosos j y , notadlo bien, este proyecto dé ley sobre
el régimen de Ip administración local presenta-
révéládá en los lu inosos 
débales de antaño, y Hasta en lós expedientes 
administrativos, donde se puede óbservar cómo 
los pueblos, conocedores de sus propias necesi­
dades, en la módificaciójri de las tarifas de con- 
Sürtio, Sé proponen casi siempre, y como ins­
tintivamente, librar de gravamen al pan. Cuan-
Ya, en otra ocasión, tratamos de los perjui­
cios enormes que acarrearon a Málaga las des-
.------r - —  ---------- con .una
sucesivos. . . .  lideajfija; y estg yo jo tengo y S. S. lo verá
Permitidmeque comlencedandolasgracias al traducido en proyecto de ley tan pronto como. „ .
ilustrado presidente de éste Centro don Mánuel: acabe la discusión del. Mensaje. Conste, asi coinciden y  se corroboran las adoer-
Pardoya todos los socios por la acogida que “que yo critico el impuesto de consumos sús foM as, de Id opiriióñ,
se han servido dispénsarme, y que os exprese í forma que está éstablécido, porque viene real i  cabe sentir que láé bases de una ley 
legítima complacencia por hallarme entre los “ y efectivamente a convertirse en, . , - , . - . _____________ un gravamen
entusiastas y probados correligionarios de este ? sobre la propiedad territorial. Yo he criticado 
populoso barrio, pues estimo en alto grado con-1 y crítico los encabezamientos forzosos; pero me 
venientes para el partido republicano de Mála;Rencuentro establecida una renta, y creo que 
ga cuantos actos se celebren, como éste, del debemos ir a una modificación mejorando poco 
vida por decir así extramunicipal; permitidme |  a poco ese sistema de ingresos; ir abandonándo- 
también que exterioricfr una no menos viva [lo lentamente a los municipios y sustituirlo con 
satisfacción por verme acompañado de dos ami-1 otros orígenes de renta, algühos de los cua- 
gos y correligionarios tan distinguidos como el |  les creo no ha de merecer la oposición de S. S.
teniente de alcalde republicano, don José Pérez I fci régimen local del «señor Maura 
Nieto, y el diputado provincial, don Tomás! ^  régim en locai aei señor M aura
Gisbert Santamaría,ambos dignísimos represen-i . w®®M®mps, pues, en que la tendencia aboli- 
tantesdeeste distrito en el municipio y en la consumos en la agru-
Diputación, y ambos defensores celosos defP®^ , periodo en
vuestros intereses y derechos. |  que la dirigió el señor Cánovas del Castillo, y
Sói8, señores, en vuestra inmensa mayoría. consumos no se habló'por
* • ■ - - ®|os-conservadores. dé:i 875 á l895r
*Pero llega a dirigir el partido conservador el 
señor Maura, y aquí no puede decirse lo mismo,
modestos obreros que vivís del trabajo en la 
tierra y en el mar, que arrancáis próvidamente 
con ytíesiro_esfuerzo diario sus tesoros a la t&
'de las aguas mediterráneas; jpéro con estar ^aura,i
expléndidamente dotados por la Naturaleza sea extraño a la tendencia abolicionista
estos campos que os circundan y estas playas 
que os bañan, había aquí unas barreras, se alza­
ban unas barreras que no podían franquearse, 
que impedían que os aprovecharáis de los pro­
ductos de vuestras playas y de vuestros cam­
pos, de vuestra pesca y de vuestra agricultura; 
ahora esas barreras se han abatido por fortuna, 
la libertad, la más amplia libertad de la circula­
ción y del tráfico impera desde ¡principios de 
año en vuestras transacciones, y esa es la obra, 
la magna obra realizada en el Ayuntamiento 
por la conjunción republicano-sociaUsta de Má­
laga, suprimiendo para siempre, aboliendo para 
siempre el ominoso impuesto de consumos.
Del87Saí89S
Claro es que, al elegir* para tema de esta
están eti ía eoncieñeia fiúbliéa.-»
Se desgravan los trigos y sus harinas, y se 
inicia así un determinado sistema o procedi­
miento para la suptesiórl de cóhsümos, el de lás 
desgravaciones parciales. ¿Por quién? ¿Por los 
liberales? No. Por los conservadores.
Y ¿este sistema, este procedimiento de las 
desgravaciones parciales, es un intento aislado, 
un propósito de momento? Tampoco: obedece a 
un plan meditado, reflexivo, fijo, seguido con 
resolución y con firmeza.
¿Queréis la prueba? La prueba está en los 
hechas, la prueba fué ofrecida por el partido 
conservador cuando, al regir de nuevo los des­
tinos del país en Í907, desgrava lós vinos cón 
lajey de 3 de Agosto del. aludido .año, presenta­
da por éí señor dsriíá, el mismo ministró que 
desgravó los trigos, revelándose así un propó­
sito decidido en el que se persevera, lejos de 
"‘'" “^'todoi íós' proyectos de aquel gobierno
do por el señor de la Cierva, no hacía para 
nada mención del impuesto de consumos. ¿Por 
qué? Porque consecuente con el criterio senta­
do en la ley .de désgravaclón 3e Ids trigos y sus 
harinas y el que había de prevalecer más farde 
al aprobarse la de desgraváción de los vinos, 
el partido conservador abrigaba el firmé y de­
cidido propósito de llegar por ese sistema, pór 
ese procedimiento de las desgravaciones parcia­
les, á la supresión, a la extinción total 
consumos.
gravaciones parciales, pero entonces os hablé 
por cuenta propia: ahora voy a leeros un docu­
mento oficial suscrito por el alcalde de esta ciu­
dad el 4 de Abril de 1910,o sea la instancia que 
se elevara al ministerio de Hacienda para soli­
citar la rebaja dél cupo de consumos:
«La ley de 19 dejuiio de ’904 desgravó los 
trigos y sus harln^.s en toda España: figuraba 
esta partida en Málaga en elcómputo de espe­
cies tarifadas por la suma de 69.664‘60 pesetas: 
mas en los datos estadísticos de recaudación, 
resultaba que por ese concepto cobraba la Em­
presa arrendataria un promedio de 280.000 pe­
setas, y esta suma fué la q,ue por disposición 
del departamento de Hacienda se bajó al contra­
tista con arreglo al árjícplo 23 de la mis na 
íey.
El artículo 25 de esa ley autorizó como rae-
büiaria se menoscabe o consolide por» los 
desaciertos e inesperadas fortunas de unos 
ífá25,^Señores, hay algo a que no me rendiría 
jamás. No me rendiría a que el partido liberal 
desterrase de su programa la supresión de los 
consumos. Confieso, y lo he dicho muchas ve­
ces en ambas Cámaras, que a rectificar el mé­
todo, sí; que a detener, si se quiere, el com­
pás del desarrollo de lá ley, sí, ¿Hay algo más 
encarnado en la democracia española que la su­
presión de los consumos? ¿Hay nada más en­
carnado en la democracia española que e! ser­
vicio militarobligatorio?
Es la obra de la desaparición de los consu­
mos el primer jalón, la primera etapa de la gran 
obra redentora, a la que se asocia una ley del 
partido liberal que los que quieren cerrar los 
ojos a la justicia no prestan acatamiento: la de 
las casas obreras. E! ideal supremo de la políti­
ca enf los tiempos de hoy es mejorar las condi-
dio de compensación el recargo de 20por lOOlciones de vida, loque los ingleses llaman el
Por cierto que en el proyectó del señor de 
la Cierva, no sólo se prescindía en absoluto de 
la tributación de consumos, sino que había algo 
para brindado a las clases conservadoras de 
Málaga, o sea las Imposiciones que cada Ayun­
tamiento estableciere sobre la riqueza que 
dentro de su término tuvieta alguna maní- 
festación: por ejemplo el arbitrio extraordina­
rio sobre las pasas y almendras que contistuyen
sobre las demás especies, cuyo importe no ex 
cedió en los años que fué éstablécido, de pese­
tas 125i000, resultando un perjuicio para el 
Ayuntamiento de Málaga de 89.000 pesetas 
que en los seis años que van transcurridos su­
man 534.000 pesetas.
Recargado el cupo de! Tesoro en 10 por 100 
por la ley de 28 de Junio de 1898 sobre todas 
de los lias especies tarifadas. se suprimió más adeian- 
|te  ese recargo por la ley de 31 de Diciembre
tíeoías se aplicase la baja, no a todas las espt 
cíes por igual, sino principalmente a la especie 
vinos en la parte correspondiente al Tesoro: y 
así se verificó en Málaga quedando desgrava­
dos los vinos que en el cómputo de especies fi­
guraban por la suma de 31.067‘37 pesetas paraj 
el Tesoro. .
Pero llegó más adelante la ley de 3 de Agos-
standart o f Ufe, el modo de vivir dé lós ciuda­
danos; es decir, atender a las condiciones nece­
sarias para que el ciudadano desarrolle su vida 
con las mayores comodidades posibles.
Eso no es democracia, eso podrá ser otra co­
sa: podrá ser retórica barata o cara, valga la 
expresión; no me importa. Hay pocos fray Luis 
Luis de León y fray Luis de Granada en los es­
critores modernos, y pocos Mirabeaux y pocos 
Cicerones en la oratoria. La democracia, sí ha
dé ¡901 y se ordenó que en las poblaciones vi-1 de hacer política positiva, tiene que mejorar la
en Málaga la riqueza del país, y el más precia- to de 1907 que desgravó en absoluto en toda
do artículo de nuestra exportación 
Aun hay más: en 12 de Abril de 1909 presen- 
ta'el señCff'González Besada, sucesor del señor 
Ósma, sus proyectos complementarios de la ley 
de presupuestos para 1910, y entre ellos figura
conferencia la supresión de los consumos en 
1913, no voy a tratar teóricamente la cuestión, 
porque háse dicho ya en su pro o en su contra 
cuanto pudiera exponerse en tal respecto. Pero 
8l la propaganda está hecha, si cada uno de nos­
otros sabe muy bien a que atenerse en Orden a 
las ventajas o inconvenientes de la reforma,hay 
mucho, por el contrarió,que decir acerca de los 
desenvolvimientos ulteriores de la abolición de 
los consumos, empezando por la pregunta que 
todo el mundo hoy formula sobre si, en, el su­
puesto de que algún día, más o menos pronto, 
con estos o f quellos hombres, se haga nueva­
mente cargo del poder el partido conservador, 
sobre si, en ese supuesto decimos, el partido 
conservador respetará o no la ley de sustitución 
del tributo.
En este punto, para poder emitir juicio con 
las mayores probabilidades de acierto,hemos de 
establecer una distinción, dividiendo la histo­
ria del'partido conservador de la Restauración 
en dos periodos: uno, aquel en que dirigió las 
huestes, conservadoras el señor Cánovas del 
Castillo; otro, aquel en que las ha dirigido y 
“loge el señor Maura.
, En la época que pudiéramos llamar clásica 
del canovismo, jamás se pensó por los conser­
vadores en suprimir los consumos: primero el 
señor Cos-Gayón, después él señor Villaverde 
sólo se preocuparon de robustecer el mencio­
nado impuesto, aspirando todos aquellos go­
biernos así conservadores como liberales a reor- 
Sanizarlo, no a sustituirlo.
En la sesión del Congreso de los Diputados 
presidida él 13 de Enero de 1888 por don Cris- 
tino Marios, el señor Fernández Villaverde in­
terviniendo a nombre del partido conservador 
®n el debate sobre proyecto de contestación al 
discurso de la Corona, fijó el criterio de su 
^ i d o  en términos bien claros y explícitos: 
#«No ofrece, en suma, el impuesto de consu- 
pos los rendimientos qué puede dar enérgica- 
IpKnte administrado.
'^El impuesto de consumos exige una reorga- 
^ación completa. Pero ¿en qué sentido? Veo 
signos de asentimiento del señor ministro 
de Hacienda.
. La reorganización que reclama este impues­
to» ¿será por ventura la que llevé ál Estado a 
^Abandonarlo, en mayor grado aún, a los Aynn- 
wmientos? De ningún modo; sino en sentido de 
brear el impuesto para el Estado, de crearlo 
sobre las bebidas y sobre aquellos pocos artícu­
los verdaderamente productivos por su consumo 
Seneral, dejando a los Ayuntamientos libertad 
A  y medios para atender a levantar las cargas lo- 
á l : ? * y satisfacer las necesidades de su Ha- 
tiendá.
p leyes, todas las disposlciohes que han 
t los impuestos de consumos la situa­
ron anormal en que hoy se encuentran, llevan 
•echas del año 1874, del 1881 y  del 1882. Sólo 
e na luchado contra esa desnaturalización.du-
En primer lugar, justo es reconocer que el 
señor Maura en el proyect. ode bases para la 
reforma de la ley municipal y de administración 
local que presentó a las Cortes en 26 de Mayo 
de 1903 siendo ministro de la Gobernación, no 
renunció al impuesto de-consumos, si bien esta­
blecía nuevas normas para regularlo, y en la 
base XV de aquel proyecto proponía los si­
guientes ingresos municipales:
«Los ingresos municipales podrán ser:
1.  ̂ Rentas, productos, intereses.,.
2. ° Arbitrios e impuestos.
3. ° Impuestos sobre artículos de comer, be­
ber y arder hasta el límite máximo equivalente 
al 25 por 100 del precio medio del artículo en 
la localidad respectiva, con facultad de adicio­
nar especies no comprendidas en las tarifas ge­
nerales de consumos, y de acomodar a las cos­
tumbres y conveniencias locales los métodos y 
las formas de distribución y percepción, pero 
sin sujetar a ellas los artículos,que no sean con­
sumidos dentro del término municipal, ni las 
primeras materias de la industria, ni los mate­
riales de construcción. También quedarán ve­
dados cualesquiera modos de imposición que 
embaracen el tráfico; y los derechos de tránsi­
to, exportación, importación, alcabala u otros 
semejantes. La imposición debe gravar indistin­
tamente los artículos de consumos producidos 
dentro y los que procedan de fuera del término 
municipal.
l.° Impuestos graduados en proporción del 
inquilinato, cuando el costo de los locales al­
quilados o la evaluación de los que,ocupen sus 
propietarios excedan de 180 pesetas anuales en 
municipios dé menos de 10 000 residentes y dé 
360 pesetas en los más populosos.»
La Comisión díctaminadora del Congreso de 
los Diputados mantuvo la redacción de los nú­
meros 3.° y 4.° en lá siguiente forma:
«3.® Impuestos sobre artículos de comer, be­
ber y arder, con facultad de adicionar especies 
no comprendidas en las tarifas generales de 
consumos, si bien en este caso, el límite máxi­
mo de imposición será la equivalencia al 25 por 
100 del precio medio del artículo gravado en la 
localidad respectiva durante el año precedente. 
También habrá facultad de acomodar a las cos­
tumbres y conveniencias locales, los métodos y 
las formas de distribución y "percepción, pero 
sin sujetar a ella los artículos que no sean con­
sumidos dentro del término municipal, ni las 
primeras materias de la industrié, ni los mate-
como lOQOs IOS proyectos ae aquel I mación en recúrso propio de la Hacienda muni-
respondían a una labor de conjunto, casi en los^ipai obtener de este modo mejor su des- 
mismos días en que el señor Osma presenta su completa;y declara el señor González
prometo de désgravaclón de los vinos, acude af gggada que si «se impone ún alto en la desgrá- 
las Cortes el señor de La Cierva con otro pro-| va^ión, es sin perjuicio de que en su día, y a me-
yecto inspirado en la propia tendencia, con su 
proyecto de ley de 31 de Mayo de 1907 sobre 
régimen de la administración local,cuyo artículo 
135 dice;
«Los ingresos municipales podrán ser:
1.® Rentas, pro’ductos, intereses o cupones 
de bienes, títulos, inscripciones, créditos y de­
más derechos integrantes del patrimonio del 
municipio, o de los establecimientos que de él 
dependan, salvo derechos de patronato u otros 
análogos.
dida que los ingresos del presupuesto lo con­
sientan, se prosiga la obra comenzada, lle­
vando a cabo las reducciones por partes alícuo­
tas hasta la definitiva supresión dél cupo del 
Estado»; añade más adelante en el preámbulo 
del mismo proyecto que «deja a la sabiduría de 
los gobiernos y Parlamentos sucesivos estatuir 
los plazos y forma de reducción y completa ex­
tinción del cupo: aspiración que, aun de no ser 
compartida por el ministro, que suscribe, 
mereceríale siempre aquel respeto que deman
2.® El rendimiento de aprovechamientos ? ̂   ̂ expresión casi unánime deí país cuan- 
comunales enajenados o distribuidos entre los),,,, 
vecinos a título oneroso.
3. ® Subvenciones o auxilios que, con cargo j
a presupuestos del Estado, délas provincias o 
de las mancomunidades se obtengan para obras 
o servicios públicos en el municipio. , |
4. ® Rendimiento de servicios organizados-
do al realizarla no se comprometári los sagra 
dos intereses que tiene á sü éargó.;^
La doctrina conservadora 
Queda, pues, demostrado que el partido con­
servador por las declaraciones de sus jefes, por 
los actos de gobierno que éstos realizaron, por
por la municipalidad y explotados por la misma,! sus antecedentes de todo género en los últimos
bien directamente, bien por medio de conce­
siones o contratos. I
5.® Arbitrios o percepciones: I
A) Servicios y obras costeadas por el mu­
nicipio que no sean de aprovechamiento común, 
sino utilizados por personas o clases detérmi- 
cadas, salvo siempre los derechos adquirí-1
dos. i
diez años, no puede derogar, no derogará 
seguramente lá ley de supresión de los Consu­
mos, sino que tiene el solemne compromiso, 
la sagrada obligación de mantenerla, de respe­
tarla.
Si la historia del partido conservador, si to­
da su historia desde que lo dirige el señor 
Maura, no le vedase pensar en el restableci-
B) SolM'e industrias que se ejerzan en la”miento del impuesto dé consumos, se lo ímpe-
vía pública o constituyan en ella especial apro-| diríaJa misma doctrina conservadora, 
vechamiento, y sobre cualesquiera ocupacionesj Un partido conservador y que, por añadidura 
o disfrutes de terrenos o propiedades del pue-f se llama liberal conservador, no puede ser en 
blo. I buenos principios políticos un partido retrógra-
C) Sobre alquiler de pesas y medidas, al-1 do, un partido reaccionario.
motacenía y repeso. i  Un partido conservador a la moderna, un par-
D) Sobré canalones y demás desagües en laHido^onservador a lo Cánovas y no a lo Calo-
viapúbjica o en terrenos del común. fmarde o a l o  González Bravo, era el
España los vinos, tanto en la parte correspon­
diente al Tesoro como a los municipios y se 
mandó que se bajasen,de los encabezamientos 
y arriendo, no en la cahtídád porque figuran 
los vinos en el cómputo de consumos de espe­
cies en cada población, sino por la mayor o me-
caúdación del año 1906.
En Málaga donde a la sazón y por la causa 
legal antes dicha, sólo se recauda sobre la es­
pecie la parte de derechos correspondiente al 
municipio, arrojaron dichos datos la suma de 
379.562 pesetas: de manera que si se hubiera 
estado cobrando la parte del Tesoro habría im­
portado la recaudación el duplo, y en su virtud 
la Hacienda debió bajar del cupo del encabeza
condición déla clase proletaria, y la primera 
mejora es el alimento. Ya se que saldrá la vul­
garidad reinante, permitidme esta soberbia, di­
ciendo: es que suprimiendo los Consumos no se 
abaratan las subsistencias. A mí me parece esto 
una herejía de taL volumen que no acierto a 
explicar. Lo que hay es que la economía me­
diante la cual se desarrollan los factores dsl 
precio entre el productor, el consumidor y el 
intermediario, esa economía hay que conse­
guirla por una obra grande, por la obra de la 
democracia.
“¿Es -que se  podría d̂upU car “e l itnpneéto' 
de consumos sin que alterase el precio? No 
—•se dirá—, porque entonces subiría el pre- 
la traba oara que no señóte 
beneficio con la supréSíOii es'é r  intei itiemat iDr 
destruyamos su artificio. Esa es la obra de los 
legisladores modernos,»
Más tarde, en la sesión celebrada por el Con­
greso de los Diputados el 19 de Enero de 1912, 
el señor Canalejas decía que «la reforma legis­
lativa había sido tal que a hombres bien radica­
les dé países extraños les había sugerido en co­
municaciones verbales y aun escritas esta pre­
miento 379.552 pesetas, pero en vez de suce-igúnta: ¿pero es posibje que se haya aventurado
der así, nada rebajó: de manera que aun tenien 
do en cuenta que al suprimirse el 10 por 100 de 
que antes se habló, quedaron bajadas del cupo 
31.067*37 pesetas que figuraban por la especie 
vinos, todavía quedó perjudicado el Ayunta­
miento en 348.482'63 que desde el día 1.® de 
Enero de 1908 a 31 de Diciembre dél aflo ac­
tual hacen la suma de 1.045.447*89 pesetas de 
perjuicio al Ayuntamiento.»
idénticos daños irrogaron las desgravaciones 
parciales a otras ciudades de España, y fraca­
sado el sistema o procedimiento, precisaba sal­
var el principio, y el principio se aplicó parla  
voluntad decidida del señor Canalejas.
Lá óbfa de Canalejas 
El partido liberal, desde las Cortes de Cá­
diz, se mostró, entusiasta abolicionista da los 
consumos.
¿Hay que recordar que en el manifiesto diri­
gido a la nación en 20 de Noviembre de 1865 
por el Comité Central del partido progresista, 
manifiesto que firmaban, entre otros los seño­
res Prim, Ruiz Zorrilla y Sagasta, se ofrecía la 
abolición de la contribución de consumos?
Pero ni Sagasta, ni los ministros de Hacien­
da liberales que gobernaron desde 1881, abor­
daron resueltamsnte el problema.
un Gobierno en España a suprimir el impuesto 
de Consumos?» y refiriéndose a la organiza­
ción de los medios sustiíutivos, añadía: «¿No 
se ha realizado eximiendo de la tributación 
compensadora a lás ciases proletarias, cargán­
dolas sobre las clases acomodadas? ¿Cómo se 
ha hecho en Madrid? Se ha hecho de forma que 
el pobre no paga nada.
La reforma del impuestd de consumos: ahora 
se corregirá, se modificará; pero la sustitución 
está asentada sobre roen tan firme, que no hay 
quien la destruya, ni se la lleve.»
En Septiembrede 1912 declaraba el señor 
Canalejas a un redactor de Ei Liberal: «Esti­
mo la abolición del tributo de Consumos uno de 
los más claros timbres de este Gobierno.
Aspiramos, como hombres de corazón, a que 
resulte menos triste y más llevadera la vida del 
proletariado, incorporando a éste la clase me­
dia, actualmente en aguda y pavorosa crisis 
económica, y no hemos de regatear sacrificios 
y esfuerzos para que prevalezca nuestro in­
tento.
E! argumento más empleado es el ^de que el 
consumidor no toca los b?meficio3. Frere Or- 
ban,. defendiendo su ley, dijo que desde el pri­
mer momento bajaron muchos artículos; la libre 
concurrencia, en otros, tardó más en producir
, . , _____ _ _______ _____  era ei Unico____^____________________ ______  ___ ____
E) Sobre enterramientos^ en_ cementerios pue pudo gobernar en España a raiz de la Res-f cuya pérdida ha llorado la nadíórt entera, es el Idor. No hay prueba 
municipales, o spbre acompañamientos y pom-] tauración<Un partido que respetó la ley del su-túnico estadista que dentro de los partidos nio-¡hecho de qUé ei «h.ab
Hablando don la ruda, franqueza y con la in-1 la baja, pero la produjo, y además se mejoraron 
génua sinceridad que deben emplearse siempre i los artículos. Existen otras circunstancias acci- 
cuando se dirige la palabra al pueblo, hemos de l dentales que pueden concurrir a favorecer o 
decir que Canalejas, él ilústre hombre público, I  retrasar la repercusión de la rebaja al consumí
■ .....................' “  - . tan concluyente como el
 tr   l s rti s rtl0-|   ú  ! ha itante de la ciudad se mar
pas fúnebres en la conducción de cadáveres a. fragió, qué respetó la del jurado, que respetó I nárquicos ha preconizado y 5e«í/í/o con hondos i cha a comprar a los aiVoíledores para introducir 
cumesquiera cementerios. ,| el matrimonio civil siquiera desnaturalizado; un convencimíenfjs la reforma de la supresión de ¡fraudulentamente el objeto, lo cual demuestra
G) Sobre concesiones o licencias para es-| partido que no venga a destruir la obra de áque
tablecer balnearios u otros disfrutes de aguas otro que turne con él en el poder, sino a consol i 
que no consistan en uso comunal délas públi- Hdar esaobra, a co/zseru<2r/<2; que no quiera 
®®̂  - |resucitare lv ie’omoderantismo;quenoqüiera-
H) Sobre mataderos. . I provocar, desafiar la revolución; un partido así,
I) Sobre iferias, mercados, puestos y am- ‘ podrá hacer un alto en el orden de las reformas, 
balancias de venta en vías o lugares públi- i pero no puede menos de aceptar las conquistas,
o L , I, todos los progresos de las ideas y de los tiem-"
J) Sobre licencias para construcción y obras pos.
los consumos. iqúe donde m  hay consumos se
Abogó por ella durante todo el período de suíratos que donde los hay.
vende más b;
ve-jen terrenos silos en poblado o contiguos'a vías i’ Por otra parte, los conservadores deber ser
. .. . «5s interesados en demostrar que no existe
L. Sobre espectáculos y otras diversiones ¿ incompatibilidad entre ellos y las reformas,
e, , . j, . f entre el régimen y la democracia; los más inte-
M. ) Sobre cafés, fondas, merenderos, ta-.resados en demostrar también que las reformas 
bernas, botillerías, hospederías y demás esta-1 puedan lograrse por medios pacíficos, sin vio- 
blecimientos de comidas o venta de bebidas, j íencias, cuando las ampara una legalidad co-
N) Sobre licencias para transitar animales mún a ,ellos y al partido liberal, y cuando la 
domésticos por vías publicas. .supresión no hubiera podido llegar a ser lev si
0> Sobre carteles, letreros o anuncios visi-| se abstienen de votar los representantes del 
bles desde la vía publica. . . ..
P) Sobre guardéría rural.
Q) Sobre expedición del certificados de la 
Secretaría, del Archivo o de otra dependen-
embarácen el tráfico y los derechés de tránsito, 
exportación, importación, alcabala u,otros se­
mejantes. La imposición debe graVái* indistinta­
mente los artículos de consumos p/oducidos 
dentro y los que procedan de fuera dél término 
municipal.
4.® Impuestos graduados en proporción del 
inquilinato de las fincas enclavadas en el cas­
co de la población »
El señor Maura y con él la Comisión dlctami- 
nadora del Congreso de los Diputados no renun- 
cian,por lo tanto, todavía al impuesto de consu­
mos, pero por primera vez toma carta de na-|cia municipal.
turaleza en los proyectos de los gobiernos y eni 6.® Ihdemnizaciones y multas legítiinamen' 
la labor legislativa de las Cortes españolas el | t e  impuestas.
partido conservador en el Senado.
Y los amigos del señor Maura no sólo toma­
ron parte en aquella votación de la alta Cáma­
ra, aportaron su concurso a la elaboración, a 
los debates del proyecto en otros cuerpos y 
centros consultivos del Estado.
Don Gabriel Maura Gamázo fué nombrado
ardiente propaganda democrática; la inscribió 
en su programa de gobiérne, sustituyó a Co- 
bián por Jíodrigáñez en el ministerio dé Ha­
cienda para que las timideces y las vacilaciones 
del primero cedieran el paso a las audacias y 
a la rapidez en la ejecución deLúltimo, y allá 
en el Senado, cuando la plutocracia conserva­
dora trató de hacer fracasar e| proyecto de ley 
abolicionista, como años atrás ahogara el de 
servicio militar obligatorio, libró ardorosísima 
campaña para sacarlo a flote, venciendo la reac­
ción. ¿Quién no recuerda sus memorables dis­
cursos de fines de Mayo de 1911 en la alta 
Cáníara? ,
Se aprobó el proyecto, triunfando de la obs­
trucción conservadora el señor Canalejas; Se
En todas las monografías de las familias obre­
ras estudiadas pór lÓs economistas, se aprecia 
el efecto enorme del consumo.
El no tener que hacer esfuerzos para recau­
dar, el vivir a Costa de los consumos hace que 
tos Ayuntamientos no administren. Decía Frere 
Orban que esos impuestos han tenido la maldi­
ción de todos los siglos. Qué la mentalidad hu­
mana se acostumbra a todas las cosas que ve 
desde niño el hombre, y, a pesar de ello, esto 
que encontramos al nacer nos es más odioso 
aún cuando envejecemos.»
Terminaba el señor Canalejas aquellas decla­
raciones con estas expresivas palabras:
«En suma, la conclusión que de todo esto se 
infiere es que,- donde existen los consumos,
arbitrio o impuesto de inquilinato, no para- sus-1 7.® Repartimiento general en tre , todos los! vocal, en concento de dinutodo a Cortes de latUii!*- Inc rntisiimns..«;ínn narn rnpyJítHi- rnn a Une lv7.xnl«no v, _________ j x . ,__ ..I  ‘ aipUTaao a v^orces, ue latituirIosconsumos,sinopara coexistirconelIos,|vecinos y hacendado8,“en proporción con los 
lo cual es aun más significatiyo. ¡medios y bienes que respectivamente posean
Es decir que la paternidad del arbitrio de in­
quilinato pertenece ̂ or completo al señor Mau­
ra; antecedente que no deben olvidar las clases 
que a sí propias se llaman directoras y que se 
han señalado en su tenaz oposición al pago de 
ese arbitrio, el cual, si se estableció por los li­
berales y republicanos, fué para desgravar a los
dentro del término, sin cumputar los que radi 
quen fuera de él,>y con ei inquilinato, efectivo 
o computado, de fincas-que ocupen, en el casco 
de la población.
8. ® Prestación personal en los términos que 
señala el artículo 114,
9. ® Cualesquiera otros ingresos o percep-
Comisión extráparlamehtaria para estudiar la 
transformación del impuesto de consumos que 
se creó por real decreto de 14 de Diciembre de 
1^5 , asistiendo a las reuniones de dicha Co­
misión, tomando una parte activa en las delibe­
raciones de la misma, y siendo designado en 
unión de don Emilio Riu para la ponencia del 
estudio de la legislación extranjera de consu­
mos.
aplicó en Madrid desde 1.® de Julio de 1911, y *se estudia eí procedimiento para sustituirlos o 
he aquí como aquel jefe de Gobierno, autor dá» suprimirlos, y donde los gobernantes se obstl- 
la ley, se defendía de los cargos lanzados con- ¡ nan en mantener esa desigual e irritante carga, 
tra su implantación, en el discurso que pronun-' tienen qué distribuir el tiempo entre regir la 
ciara en un banquete político el 23 de Noviem-'cosa pública y sofocar motines y revueltas», 
bredel911;_ . i Y, por último, el 9 de Octubfé de 1912 aquel
«Cuando oigo decir con tanta facilidad, sin; hombre de góbierno hacía lassiguientes mani- 
meditar, que ha fracasado el impuesto de con-ífestacionés en el D /ar/o í/«/üersa/: 
sumos y que el Ayuntamiento dé Madrid va a | «El impuesto de consumos inicuo en sus fun- 
j  ® negligencia tdamentos, absurdo en su desarrollo, odioso en
del Gobierno o de vehemencias excesivas del |  su exacción, onerosísimo en su cobranza, des­
ardor con que yo, contra la voluntad de mu-|moralizador en su arriendo, insostenible en la 
chos, impus^e la supresión del impuesto de con-1 administración directa, fué combatido por las 
sumos, quedo meditando, y digo: ¡Qué fáciles!más prestigiosas autoridades del liberalismo es- 
son las soluciones simplistas en los problemas!pañol desde 1812 a 1912: un siglo de denuestos, 
complejos de la vida general! I  de censuras, dé maldiciones.»
¿Dónde y cómo habrá visto alguna persona I Combatido no sólo por las autoridades del 
medianamente culta que K/ia re<;aaí/ízc/ó/z /rZ-jliberalistijo español, sino por las autoridades
\
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de la Qobernistióh señor Barroso en 15 de Oc- Idlente ñ óttce dieses; hasta 30 Noviembre 1$1̂ 0 ^ A j ^ O F Í l l H S  S O C l S l ^ S  
íobre de 1912-, se insinúa algo también quel.de 2:941.45070 pesetas, menos gu^^ 
viene conforme con esta tendencia dél actual ¡hasta 30 Noviembre 1911 de 3.492.^4 ou pe* 
ministro de Hadenda. ¡setas, menos la parte proporcional de 81 iMiU
Establece la base XVI del mismo los siguien-i pesetas a once meses, y resulta de ello 
tes arbitrios y recargóse I que de 1 Enefo a 30 Noviembre 1909 y sde
«a) Recargos sobre las contribuciones direc-| 1 Enero a 30 Noviembre 1910 apenas nsben- 
tas del Estado que autoricen las leyes tributa* dieron a upq§ 2 milloneé, si paso que lO u
tafias o arbitrios que en equivalencia de ellos 
autorice la ley, con arreglo a lo dispuesto en 
estas Bases:
b) Arbitrio sobre el valer de los solares sin
Santo
I edificar;
I c) Arbitrios sobre los incrementos de valor
de los terrenos sitos en el término municipal;
d) Arbitrios sobre carruajes de lujo;
e) Recargos sobre el impuesto de timbre de¡ 
los billetes de espectáculos públicos, arbitrios 
sobre juegos permitidos y sobre Casinos y Cír­
culos de recreo;
f) Recargo del impuesto sobre el consumo 
de gas y de electricidad;
g) Arbitrios sobre el consumo de carnes y
;es
también del actual partido conservador, según 
acabamos de demostrar con textos de hombres 
tan caracterizados en esa agrupación política 
como Osma, de la Cierva y González pesada;
combatido,, pues, por todos los represeníante4"°^^4^“̂  ̂ espirituosas y al
déla conjunción liberal democrática consérvá-|''‘̂ ‘̂“‘®^ 
dora, por todos los partidos que han gobernado 
durante la Restauración, o si se quiere, que 
formaron y forman la derecha de! consíiíucio- 
nalisma español.
Los proyectos de Navarro Reverter
Ha sido, pues, una política rectilínea la del
h) Arbitrios sobre los inquilinatos;
i) Arbitrio de cédulas personales, y
j) Repartimiedto general».
Y más adelante señala este orden de prela 
ción de los recursos para dotar los presupuestos 
municipales:
«2.*̂  No podrá exigirse impuesto alguno
señor Canalejas en orden ala  supresión del Hn-|mientras alcancen a cubrir el déficit de hos re 
puesto de consumos; no asila délos demás pro-1 cursos a que se refiere la base anterior, las 
hp'Tibres liberales, incluso e! mismo señor Ro-1 contribuciones especiales y los derechos y 
drigañez que en 1902 no era partidario de la Isas.
ta-
supresión del tributó, limitándose a considerar 
necesaria sti transformación.
El señor Navarro Reverter actual, ministro 
de riaciéñda, no está libre tampoco de análogas 
iriconsecuencias. Cuando formando^ paríé, del 
gabinete López Domínguez, presentó en 23 de 
Octubre de 1906 sü proyecto dé ley de sustituí 
ción dél impuesto de consumos, pretendió aco­
meter una obra radical, porque la experiencia 
había demostrado que «las de^gravaciones pe­
queñas rara vez llegan al consumidor, si bien 
era cierto que cuando aquéllas son considera­
bles se difunden y acaban por beneficiar al 
contribuyente.»
Decía que su proyecto «alcanzaba las pro­
porciones de una reforma administrativa, so­
cial y política» ; aspiraba a suprimir,- además de 
los consumos, el contingente provincial, para 
«redimir a los i^unicipios de la angustiosa y 
desairada situación en, que arrastran su vida 
publica, restableciendo la equidad tributaria» 
y apelaba a todas las representaciones parla­
mentarias para «realizar con su patriótico con­
curso obra de tal empeño, que ella sola podría 
dar gloria y renombre a las Cortes que convir­
tieran la sustitución de! impuesto de consumos 
por su voto en del Estado.» Era para el se­
ñor Navarro Reverter en 1906 la abolición de 
ios consumos una verdadera y universal pana­
cea.
Pero el señor Navarro Reverter es llamado 
por el señor Canalejas a los consejos de la Co­
rona para desempeñar el ministerio de Hacien­
da, y comete en l.°  de Mayo de 1912, no bien 
posesionado, la por él mismo .reconocida tor­
peza de presentar un proyecto creando un im­
puesto déla sal, esto es, rectificando el propói- 
sitó del señor Cobián que precisamente persi­
guió en su proyecto de 1910 la desgravación de 
la sal como primer término para la supresión de 
ios consumos; y después en Agosto de 1912, 
como si todavía la cuestión se encontrara en 
paríodo. constituyente, como _ai.no.-hubiera, exis­
tido la Comisión exíraparlamentaria, que éj 
presidiera, para el estudio de la transforma­
ción. reoone el problema al estado au¡
3 ® En el establecimiento de impuestos se 
guardará el orden siguiente:
Primero. Los recargos sobre las contribu­
ciones directas del Estado que graven sobre el 
producto;
Segundo. Imposición sobre, el consumo, 
comenzando por los arbitrios de carácter 
suntuario;
Tercero. Imposición personal y sobre los in 
quilinaíos; y
Cuarto. Repartimiento general.
Sin embargo en las poblaciones de menos de 
20;000 habitantes, el repartimiento general po 
drá-S8gu¡r inmediatamente a los impuestos so­
bre el producto, y desde que éstos alcancen tres 
cuahas partes del máximo legal autorizado.»
Los liberales pintados por sí mismos
Sabido es que del campo liberal han surgido 
los principales obsíáculos.para la implantación 
déla ley, así en Málaga como en Madrid y en 
todas partes.
He aquí como el señor Rodrigañez se expre­
saba en Septiembre último a este respectó:
«A pesar de ésta unanimidad, ni el señor Ca­
nalejas, ni yo, ni nadie que conozca de cérca la 
política y sus hombre^ podíamos hacernos la 
ilusión de que la unanimidad en el credo del 
partido, la emulación de los personajes libera­
les eii condenar con las más duras expresiones 
las existencia del impuesto cuando se trataba 
de hacer campaña para obtener el favor popu­
lar, hubiera de asegurarnos no ya el entusias­
mo, pero ni aún siquiera la muda aquiescencio 
de todos los liberales, a la obra. Esos entusias­
mos y esa aquiescencia requieren, en primer 
término, que se sienta el problema y la conve­
niencia de la solución, y en segundo lugar, que 
no estén los ánimos dispuestos a ver en toda
no bajan de 2 millones y medio, y si bien 
verdad que ha sido preciso realizar un 
importancia para la recaudación de los aibitriós, 
éstos han importado 21Í.039‘42 pesetas 
período de 1 Enero a 30 Noviembre 1912, ;de 
suerte que, aun deduciendo p a  suma, 
resultará que en 1912 han ingresado ‘30(|pOG 
pesetas más que en 1009 y én 1910 duUnte 
iguales períodos» ^
y  si comparamos los ingresos de 1911m)n 
los de 1912, obsérvase qqe de los ’3 ihi!lo|p y 
medio recaudados ea_l911, debe deducir^  la 
parte proporcional de las 811.000 peset^^el 
cupo del Tesoro y quedan así eñ 2.750|)C0 
Ídem, y si de los 2 millones y medio recaudados 
en 1912, rébajámos las 2ll,039‘42 pesetafi á̂e 
gastos de administración, tendeemos un líquido 
aproximado de 2 300.000 pesetas, esto es juna 
diferencia de 459.000 pesetas que se cubrirá 
con exceso en 1913 y que se hubiera cubierto 
este año, sin la resistencia suscitada al págo 
del gfrbitrío sobre las almendras y las pasasfy al 
de inqiüHnsto por ciertos elementos.
I  Por otro lado, afírmase que las cifras en que 
se calculó en 1911 el rendimiento de los nueVoS 
! arbitrios para 1912, eran fautástióál, y nada 
también más infundado que semejante cargo.
Los cálculos dél presupuesto vigente se efee-'l 
íuaron con tal escrupulosidad que hoy, al cabo 
de once meses de ejercicio de ese presupuesto, 
después de un minucioso tanteo de la realidad, 
después de saberse detalladamente el producto 
de cada arbitrio, vienen a coincidir los ingresos 
presupuestados en 1911 para 1912; con los cal­
culados ahora para 1913 hasta el punto de que, 
tratándose de casi 2 millones de ^pesetas, la 
diferencia entre Uno y otro presupuesto no llega 
a 75.000 pesetas.
Examínese el siguiente estado de' los ingre­
sos que se consignan en los presupuestos de 
1912 y 1913 por los arbitrios sustitutivos que 
a continuación se expresan;
Inquilinato. . . . 
Patentes . . .  , 
Espectáculos. , . 
Solares. . » . . 
Gas y electricidad. 











Presidida por el alcalde señor Madolell 
rea, y. asistiendo, los vocales señoreUiniériez 
Ló^ez, Marín Moreno, Díaz Alba, Pérez Cú- 
toli. jefez Martín, Alcántara, Castro Martín, 
Reina Manescau y Rivera Pons, se reunió ayer 
la Junta local de Reformas Sociales. . ,
E! seeretarió de 6stá don Juan HueÜn dió 
lectura al acta de la sesión anterior, qué fué 
aprobada,
I  Se acuerda pasar a las comisiones respecti­
vas las alegaciones fóríñuiadás po| varios in- 
düsíHaíés, sobre incumpliento de lá ley ; del 
Descanso dominical. ,
La Junta quedó enterada de li  téal brden de 
19 de Noviembre tlltimo, anulando las renova­
ciones que sé hayan hecho de vocales de las 
Juntas de Reformas Sociales.
Acuérdase autorizar a la presidencia para 
que sé avíste con un patrono pintor,, que ha 
incumplido el laudo dictad© ért 29 de Julio Üj- 
tiiíó» !
También se autoriió a la presidencia para 
que de acuérde cop la Asociación de Depéíi*, 
dientes de Comercio y los industriales que so­
licitan tener abiertos sus eslaBlecimieñtoS él 
próximo domingo 2Ú del corriente, recaiga una 
solución favorable para ambas partes, permi-, 
tiéndese la apertura únicamente dicho día,- j.
: Queda nombrada lá feoíúislóh inlpécíora del 
trabajo paré él primer semestre de 1913, que la 
formarán los señores del Castillo, López López, 
Castro Martín, Torres de Navarra, Jiménez 
López, Marín Moreno y Pérez Cútoli 
El présidénte dá cuenta del conflicj^. promo­
vido últimamente por lá Empreiíá de Tranvías, 
confHcíó que pudo revestir grandes proporcio 
íiés, pór la actitud de dicha Empresa, que se re­
siste a cumplir el laudo qü8 firmara en Agosto 
dél año áctual, acordando la Junta protestar 
eaérgrcameñte de la cóndUcta de la Dírécción 
de Tranvías, y que el alcalde haga presente al 
Comité de Bruselas, el prdcedér de dicha Di-, 
rección> que se resiste a dar cumplimiento a lo 
pactado.
Se resuelve que por el, vocal nato dé la Junta! 
señor Reina Manescau, se giren visitas de ins­
pección a las Gocherasí dé los tranvías, para 
comprobar si los vehículos son desinfectados y 
reuñen las debidas condiciones higiénicas.
Se acuerda por último extremar las medidas 
para evitar las infracciones de la ley del Des­
canso Dominical, y a esté efecto se dictará Un 
bando por la alcaldía.
Cine
Alameda Cáflos íiaes (\m t6 á\ Banco Éspaña.|
Hoy éxito emocionante, acontecimiento dé cinematografía incomparable, nueva producción de 
la mayestática marea «Ñordisck»: /
L a  i r a a ^ a i t s a  á é í  e l o ^ á
Dsápttés de la llegada a la capital, Manzoni y 
Coralito se pasean de noqhepor la playa, y poco a.La compañía escuestre llega a la ciudad X, y los aríistas," Manzeni, exl'sta,, equilibrista .̂ Paulina, 
ámatóna, su ftovia, y Coralito su Conippñera de 
juego, .enseguida se dedican a buscar un sitio para 
hospedarse, lo que Ies es niás difícil de lo que-en 
üri.principió se Créiaii. .
AI fin y al cabo, llegm a hospedarse en un hotel 
regular, doi.de se instalan tan confortablemente co­
mo lo permiten las circunstancias.
Mientras que Manzoni y su novia han, salido de 
su habitaciúfi, Gofíi)íiq,ífein saber lo qué áé nace, 
Sé dirige máq >ina'íiiente a'-cóntemp!ar una fotogra­
fía de Mánzóni, ú quien ania de todo edrazón, sin 
que él íó sospeche.  ̂ ,
Poco tiempo después, tódos se dirigen al ci^o. 
Cuando Manzoni se encuentra solo, a! !adó_de Co­
ralito, comprende que eUa leama. Sorprendido des 
agradablementej se esfuerza en ealmariay la re­
húsa, Hástá cierto puntó, péfó el clo¥n Pe^o, que 
ios ha visto juntos y ama pé- didamente a Paulina, 
cree haber encontrado la manera de desviarla de 
Manzoni, explicándole qUe Hay ün conyenio ámórd- 
Só éntre éste y Cbralitó, pero Paulina, que com­
prende, la intención, no hace más que reírse. La 
misma noche la deágracíada Paulina cae de su câ  
bailo, fracturándose una pierna, que la obhg.a
guardar sama durante mucho tiempo, y copio la 
cbríipañía se ve obligada a marchar de la ciudad, 
Paulina: queda en él hotel-
.Hoy R E V i S t  A P A t  H E,
poco Mánzbni sé , deja Cautivar por el profundo' 
amor de su compañera de jiíego. Entonces Pedro, 
due los Ha obsérvalo;. ¿nsá.- ^í.pdUlria y ésta no 
quiere; creérselo, pero íelegráfia a Manzofli, qaé 
se presente en el acto, El ciclista no tarda en pre- 
sen arse y una violenta escena tiene lugar entre los 
dos artistas, pero como Manzoni jura én nombre 
déPiosque hühay absolutamente nada entre él 
y Go-dlirói-éllaSe deja engañary Menzoni se mar­
cha ni circo. . . , i
Sifi'émbargo, por afirmaciones formales de su 
amigo Pedro, PáUiína se ve cruelmente atormenta­
da por los celos y una vez marchado Mánfoni, Pan- 
lina sé ieyanta de la cama, apesar de sus sufr. ■ 
raientÓ8,.para seguirle y llega a tiempo para poder 
averiguar qiié Pedro no ha mentido diciendo que 
Manzotii le engañó. Fuera de sí v atormentada por 
Ibá celos, áé áfrastfa sobre lá plataforma donde la 
carrera peligrosa de Mañtóni y Oora’it ) va a ter- 
niinár. Éri el momento dé pdftir, éllbs la perciben 
de lo altó de la cúpula del circo y tentó se turba- 
Manzqñi que suelta la guía de la máquina y un 
gritó agudo sé escapa de toda la concurrencia.
Dos cuerpos inanimados caen sobre el suelo det
con su vida sucirco. „ .Manzoni y Coralito han pagado 
amor; . .r
con interesante, sumario y las üítimas modas para señoras
üÉk
Estádo-de laé operatíonfes de ingresos y pagOá verificados en la^Caja Municipal durante el día 
, 17 de Diciembre del corriente año • '
INGRESOS
Pesetas
B  a s c o  ¡ b a ñ e s
Y como en 1913, con la experiencia ahora 
adquirida, aumentará la recaudación y se mejo­
rará la organización de los servicios, no es 
aventurado esperar que en e4 venidero ejercicio 
se saldará el presupuesto sin déficit; mas aun, 
no sería extraño que por primera vez el 31 de 
Diciembre de 1913 hubiera un superávit en el 
presupuesto próximo a ponerse en vigor.
La supresión de consumos era cuestión de de­
coro nacional, porque todos los partidos hemos 
pasado la vida ofreciéndola, y cuando llegaba 
la hora de cumplir, se retrocedía o vacilaba.
Y procediendo así con esas dudas y perple­
jidades, es como se da motivo a qüe la opiniónobra de Gobierno un motivo, un pretexto para i
censurarle, para procurar su descrédito y ® d... los políticos, a que se desacredite
Ayer tuvimos el honor dé saludar al insigne 
autor de La Barraca, Entre naranjos, y otras 
hermosaá obias, verdaderas joyas de'nuestra li­
teratura, don Vicente Blasco Ibafíez, querido 
amigó nuestro é ilustre correligionario.
E! señor Blasco Ibañez que llegó a Málaga 
el martes para resolver un asunto particular, 
salió ayer én el expres de las seis coií dirección 
a Madrid y París,
En el próximo mes de Enero marchará de 
nuevo a la República Argentina,
Dentro del venidero año de 1913 el insigne 
escritor nos dará repetida muestra de su ta­
lento, publicando una nueva obra, que segura 
mente obtendrá el mismo éxito que 
debidas a su privilegiada pluma.
Étistencia anténójr. . ; . 
Ingresado por Cementerios. 
» Matadero
Mátadefo de El Palo . : 
» Matadero de Teatinos- . 
» Matadero de Churriana. 
> Ganies. . . . - ,.
» Pasás y almendrasfdíalG). 
» Idem Ídem (día 17) . . . 
>> Inquilinato. , . , . #
» Patentes . » . . .. •
» Timbfe sobré espectácu­
los . . . . . • .
» Solares. . . . . . .
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Obligaciones y contratos. . .' . . .  
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Dietas,a los vocales, de ia Junta de Re­






Total de Ib pagado . . .  
ExisténCia para el 18 de Diciembre.
2.901*22
19.973*35
TOTAL 22.874*57 TOTAL 22874
iré i& t4 c ia  de e s i  cohdidones? In  el partido apenas
liberal hay un cierto número de personajes que 
proceden directamente del partido cqnsetygí^r; |tritrtHvar-iiiaa •qxreñ[rorT5ab nacieses, pOT nridf»r. rsrnp-ieroti o trataron de reco-
por el medio en que viven ellos y los_____ — __________ _ . . .  . .. frute del poder, recogieron o trataron de recoabre un nuevo período de información y ^  ; ger por igual esta aspiración unánime del país,
ciicuiar un cuestionario, a los Ayuntamientos el inten-
cara que otra vez se discutieran por todos la|Si®®®! i  lo ,de realizarla^ y si existiera, que no
bondad y la oportunidad de la reforma. I fracaso, no debe culparse a la reforma
Y como si no bastara este continuo teger y sí misma, sino a! modo en que se ha plantea-
desteger, en 11 de Diciembre actual, somete  ̂ u la falta de acierto en la elección de algu-
Ins Cortes un proyecto gravando los vinos desjH'^® pueóen ser entusiastas deesía obra P^J’ fnos medios sustitutivos, al espíritu de resisten- 
gravados por el señor Osma, proyecto del ^ f e o ^ f  ciertas clases, principalmente las Hama-
por su lamentable sentido regrésivo vamos a ®’ ¡ ‘® ®
ocuparnos. I ®® qu-necesariamente 11̂  . ¿1̂ 1 impuesto de consumos en
..........................  ' '“ “ 1 iMálapa, baio cualq-^^^  ̂ se
los modernos partidos liberales. Y así considere, no es fracaso, no. Es un éxito itálico,
cía, tía y primó respectivamenté de labauti- 
zada. ^   ̂ j
Una vez verificada la ceremonia, la coínitiva 
se trasladó al domieilio del señor García Qon- \ 
zález, donde fueron obsequiados todos los pre-j 
sentes con un espléndido lunéh. |
[ R e v i s t a  p e d a g ó g i c a  I 
Hemos tenido el gusto de, recibir el primer 1 
B número de la revista pedagó^ca Escuela Na-\ 
todiríasIc/onaA  que dirige don José 1?. París Orehga, |  
Ilustrado catedrático de esta Norffiaí.
el poder tóxico eñ el Instituto Nacional de Hl- 
giéne de Alfonso XII, bajo la dirección del 
Dr. Cajal.
Pídanse folletos explicativos del X ,, a su 
ÍÍÉÍ̂ RESÉNTANTE
M an llé i MfeJíaiig'®* ,
Especerías, 23 y  25.—Málaga 
o al autor Laboratorio Vidal'. Farmacia 
Calle de Luís Espada, 22. -®-Orer.se,




El proyecto de ley sobra *nodificadón^deJa | cía que mientras se trató de la supresión de los lyn éxito definitivo, un éxito indiscutible..;:
de 12 de Junio de 1911 presentado a jas Cortes j consumos como de una plataforma política, cu- 
en 11 de Diciembre actual por el ministro d e 'y g  realización se veía may remota, o no se 
Hacienda, señor Navarro Reverter,se encaminaI creía absolutamente en ella, todos estaban d e J a 
aparentemente a corregir y subsanar defectos| acuerdo en predicarla, todos vociferaban co n -|fc | y g g j y | |  
de la ley de supresión de los consumos, pero en |tra  el odioso impuesto; pero cuando se trata de* ■ 
sufondó se advierten tendencias peligrosas, pe-1 «(Jar trigo», entonces son muchos menos los 
iígrosísitnas, a cuyo paso precisa, salir, porque , entusiastas. Lo mismo en los consumos que en 
revelan cuando menos un espíritu de recelo y d e m á s » .
desconfianza altamente perjudicial para el arrai-1 ¡Descripción que hecha por quien,como autor 
go e implantación de la reforma en España, | de la ley, tiene autoridad para ello, resulta de
Bien está que sé cree la Junta provincial de I mano maestra!
arbitrios para entender en las redamaciones! iÍa In í*f.fnrmíi
contra los acuerdos de los Ayuirtamientos que „  , Ux«P aelim tivo de la  r e to m a
- ..............  ’ Por las razones que hemos expuesto, no de-
Materiales y efectos pedidos por el señor 
sobrestante e ingresados en los almacenes 
nicipales en el día de hoy:
Doce sacos cemento poríland, a los señores 
Sobrinos de H. fajardo, 36 pesetas.
Dieciseis id., id., id., a don José Hidalgo, 
60 id.
Salida de materiales y efectos en el día de 
hoy:
Catorce pilastrones para la calle de San Ra­
fael, pedidos por el oficial Antonio Manzano.
Quince id. para la calle Don Rodrigo, pedí-1 
dos por el oficial Miguel Guerrero. I
Veinticinco id. y medio sacos cemento romano| 
para la calle de Ollerías, pedidos por el oficial 1 
Antonio Manzano. |
Medio saco de id, y veinticinco pilastrones í
Linea de v a p o re s^ rre o s
baiiüas fijas del puerto de ídalaga
Por la amenidad dé sus páginas y utilidad dP Fsóáña 'Poriuaal v Américaque psrá los maestros tiene la información qüé . puertas de tópaña, m m g a l y America.
publica, creemos qué el nuevo colega alcanza-1 IfixpOKtiaciéii á  toá® ©I -laaEídLo
rá vida próspera y feliz. Así lo déséamos. ^
Agradecemos el saludo y dejamos establecí-1 
do el cambio, |
El ilustrado fiscal de esta Audiencia don José |
I García Valdecasas y su distinguida señora pa-1 
san por el terrible trance de haber perdido a su | 
hijo Alejandro, niño de corta edad que era e l ' 
encanto de sus padres.
Nos asociamos al inmenso dolor de éstos y 
de su apreciable familia, "
De Provincia
El vapor trasatlántico francés 
E s p a g n e
A d j u n t o s
«Alcaidía Constitucional de Málaga: v 
En el ntím m  del Boletín Oficial correspon- |
diente al dia"de hoy aparece el siguiente edicto: 
Alcaldía Constitucional de Málaga,—Cédu­
las.personales.
Dé conformidad con lo establecido en las dis­
posiciones vigentes, se hace saber a loá^veci-
saldrá ds este puerto el 30 de Diciembre admítien-. 
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
; para Rio de Janeiro', Santos, Montevideo y Buenos 
i Aires y con conocimiento directo para Parana^ta,
I Florianópolis, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Han sido nombrados por la Audiencia terri-.; Alegre con trasbordo én Rio Janeiro,-para la 
torial los siguientes individuos para el cargo de ; Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en; 
adj.ufitos dé los tribunales municipales en el.,-¿i°”l®yideo yapara
I c .  t  ■ S S (á ÍÍS H o ñ S to '^ o * en B u eL llrL .cial Manuel Padilla. 1 Colmenar.—Don José Arrabal Sánchez, don 4 '   ̂ '
Treinta id. y dos espuertas de cal apagada ? Alfonso Baena Pinazo, donjuán Recio García, |  
para la calle de Canasteros, pedidos por el ofi-¡; don Luís Aguilar Muñoz, don Felipe Sánchez |
: óial Manuel Martín. I Sánchez, don Manuel Molina Molina, don José j
Tres, sacos cemento portland para la calle de í ¡Sánchez Rodríguez, don Miguel Villa Baez ^
be, lógicamente pensando, abrigarse el temor
ta máxima de la tarifa de inquilinato; bien quéjele que los conservadores restablezcan los con-i nos de este término municipal que el pad#n de
tendrán el carácter de actos adáiinistraíivos; 
bien que se rebaje de 15 a 12 por d en tó la  cuo-| be
de^Srazcanlgs^exencfon^Gnju^^ Hay, a nuestro juicio, más bien que pre-|Cédu1as personales formado para el ejercicio
arbiírfo d̂ ^̂ ^̂  S I  venirse eoítra las tendencias revelada? a úíti-1 del año de 19 3, se hallará de manifiesto :«n la
?S ?vas lL  mientes ma hora en esta cuestión por algunos liberales ¡Secretaría del Exemo Ayuntamiento (Negocia-
Seníes y alcoholes, cuyos fabricantes y expen- una vez desaparecida el hombre que hubiera i  do de Cédulas pjrson^es), instalado en la¡p1an- 
dedores eludían el impuesto por no pagar con-1 dedicado4odas sus energías dentro de ese par 
tribución índusíria!; y bien, finalmente, que seftido a evitar que se facilite la vueiia al antiguo
establezcan reglas a que se ajusten los repar-1 inipuesto. . . . .
® Pero si m de una parte, ni de otra parte co-'
Dos Aceras, pedidos por el oficial Eduardo Ra-| don Antonio Cano Díaz, don Juan 
mos. I Molina, don José Rando Sánchez
Medio saco de id. romano para la cárcel pú-| Podadera Corpas.
íímientos generales
Pero, en el proyecto que nos ocupa, a cam­
bio de estas necesarias mejoras y de este indis­
cutible perfeccíonsmieato de la ley de; 12 de Ju­
nio-de 1911 hay dos errores por igual censura­
bles: uno, el comienzo o el conato del restable­
cimiento del impuesto de consumos al autorizar 
que los Ayuníamientos «puedan optar entre el 
gravamen de la venta para el consumo directo, 
en la forma prevista en el artículo 12 de 
aquella ley, o la imposición del consumo de las 
mismas especies en los respectivos términos 
municipales» siquiera trate el señor Navarro 
Reverter de atenuar el rigor de tal precepto, 
disponiendo que «en este último caso, el gra­
vamen no puede exceder de cinco pesetas el 
hectóHíro, excepto para los aguardientes com­
puestos y licores cuyo gravamen máximo será 
el que señala el artículo 1 de la ley de 10 de 
Diciembre de 1908.»
El otro error es la derogación de la regla 
2.^ del artículo 16 de la ley de 12 de Junio de 
1911 prohibiendo que. desde aquella fecha pue­
da concertarse por los Ayuntamientos arriendo 
alguno para la exacción del impuesto ;ni de los 
arbitrios-de oonsumos sobre las especies no 
comprendidas en las tarifas especiales, es decir 
que el autor de! proyecto de ley de 11 de Di­
ciembre actual da un paso atrás en el carnino 
hasta ahora recorrido y admite la posibilidad de 
que se celebren nuevosxontraíos de arriendo, 
autiqué con «las limitaciones necesarias para la 
aplicación de aquella ley, en los términos pre­
vistos en la misma, y las modificaciones dis­
puestas en e! proyectó.»
¡Otra vez vuelta a las Empresas arrendata­
rias del impuesto de consumos, cuya sombra 
fatídica parecía ya alejada de nosotros para 
súmpra!
Y 'esto es inexplicable, verdaderamente in­
concebible, tratándose de un hombre, en quien 
concurren la historia y los antecedentes del se­
ñor Navarro Reverter.
Además en otro, proyecto del actual Gobier­
no, en el proyecta de ley 4© bases sobre régi­
men local sometido a las Qortc,5 por el ministro
rre peligro serio la reforma, ¿el resultado de su 
planteamiento ha sido adverso o favorable? Es­
te es un nuevo áspecío del problema, puesto 
que hay gentes que sé han empeñado en propa­
lar que la supresión de consumos ha sido un 
ruidoso fracaso én Málaga.
¿Fracasó la supresión del impuesto de consu­
mos en Málaga, por que los arbitrios no se han 
hecho efectiyós, ppr que la caja'municipal está 
exiiaústa?
Pues, bien: no puedo hablaren este momento 
sino de los ingresos realizados hasta el 30 da 
Noviembre, por qué los balances de las' opora 
clones de contabilidad se efectúan mensual- 
mente en el Ayuntamiento, pero veamos com' 
parativamente cuáles han sido durante los años 
19f 9 a 1912.
ta baja de la Casa Capitular, desde lasídoce 
hasta las quince, durante quince días hábiles, a 
contar desde el siguiente al de la publicación 
de este edicto en el iSo/e///z 0 //c/a/.
Lo que se anuncia en este periódico oficial 
para que en dicho plazo puedan los interesados 
presentar las reclamaciones que estimen |)erti- 
nentes, advirtiéndoles que transcurrido el mis­
mo no serán adniit das.
Al propio tiempo se hace constar que trags- 
currido dicho plazo, se aprobará el indicada pa­
drón en consonancia con lo establecido en las 
reglas 1.®', 2.^ y 3.^ de la Resolución de 15 de 
Noviembre de 1893. que a continuación se in-
1 Que los interesados que hayan formula­
do reclamaciones, acompañando la hoja declara­
toria extendida en Ies impresos que al efecto 
facilitara el referido' Negociado, se íes facilita­
rán las cédulas que Ies correspondan con arre­
glo a sus declaraciones juradas, sin perjuicio
blica, pedido por el oficial Miguel Guerrero." |  Cutar.—Dori Antonio Lozano Gallego, don 
Una tapadera: madera para la calle de Agus-• Francisco Santiago Suarez, don Manuel Loza- 
tín Parejo, pedida por el oficial Manuel Cápi-ino Ramos, don Francisco Raíz Santiago, don 
tán. I Salvador Díaz Pineda y don José Santiago
Existencias de materiales y efectos paraenR uiz. 
día 20 de Diciembre de 1912: . |  Periana.—Don Manuel Behitez Rodriguez,
Ochocientos quince pilastrones, once sacos; don Juan Ruiz Frías, don Rafael Muñoz Can e- 
dé cemento romano y-veinticinco id.de id. port-!ra, don Francisco LarruWa Muñoz, don José.
El vapor correo francés
RSanspiúra
r'áf/iotiac! saldrá de este puerto el 31 de Diciembre admitiendo; 
V®r ¿ í pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours,, 
y non J©se|^,.¿jj^ Marsella y carga con trasbordo para los 
f puertos del , Mediterráneo, Indo China, Japón,
Australia y Nueva Zelandia.
Se trata de certificaciones de carácter oficial i  dél derecho que asiste a la Administración para 
expedidas por la Contaduría municipal y he aquí |  incoar expediente de deíraudación.
los totales qué áí'í'ójan:
Pesetas
Ingresos reaílzailíjs 
ro á 30 Nbvíémt
3.492.854*50
 dé 1.® Ene­
iNovié bre 1909 . .
Idéíti dé :U° Enero a 30 Noviem- 
. bre -1910,• . . .  . . .
Idem de l.°  Eheroa30 Noviem- 
brel911. . . . . . . .
Idem de l.°  Enero a 30 Noviem­
bre 19,12. . . . . .  . .
Es de advertir que el cupo de consumos que 
Málaga pagaba al Tesoro en 1909 y 1910 era 
de 1.010.633'45 pesetas y el que pagó en 1911 
de 811.000 Ídem,cantidades que es preciso reba­
jar de los ingresos de.l9Q9,1910 y 1911 o au­
mentar a los dé 1912, para que el vecindario 
pueda apreciar la situación de la Hacienda mu­
nicipal en les cuatro años mencionados, por­
que, como e! Tesoro ha renunciado desde l.°  
de Enero de 1912, a su cupo, siendo este uno
2.^ Que a Tos que hayan formulado recla­
mación, durante dicho plazo sin acompañar la 
hoja declaratoria en la forma debida, se le exi-
land,
Observaciones.—Una espiochn cambiada al, ñ 
oficial Eduardo Ramos. I
Málaga 19 de Diciembre de 1912.—El guar-| 
da almacén, Valeriano dé los Ríos. |
L a  i e ^  d e  c o n s u m o s  |  
El subsecretario de Hacienda ha explicado la , 
forma en que ha quedado redactado e! dicíátnen |  
sobre el proyecto modificando la ley dé supre*-1 
sión del impuesto 
dado la Comisión de
Guerrero Boíañosy don Francisco Nevot Mu­
oz.
Riogordo.—Don Antonio Alés Martín, don 
Miguel Navas Santiago, don Antonio Cerezo 
Rodríguez, dón Antonio Alarcón Moreno, don 
Antonio Guerrero Muñoz y don Francisco Sán­
chez Cabrera.
R eclám ad c.
En Cortes de la Frontera ha sido preso por
El vapor trasatlántico francés
Iftalie
saldrá de este puerto el 10 de Enero admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Rió Janeiro cOn trasbordos, Santos, Monte­
video y Buenos Aires.
Para informes dirigirse a su consignatario, don 
P^dro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugaríe Ba- 
; rnentos, 26, Málaga.
mi deConsumpsrque dejó acor-1 la guardia civil el paisano Miguel Reinaldo Gu- 
Presupuestos, del Con-ltiérrez, qup se hallaba reclamado por el juez
Bgirá la cédula cpn arreglo al padrón formado
2.937.605'68|p o r  la A d m in is t r a ^
las en su día, después que previo el oportuno 
2 941 150*791expediente acrediten corresponderles otra de 
® clase más inferior, entendiéndose que el cange 
será de cuenta y riesgo de la Administración. 
3.^ Que respecto a los que durante dicho 
2 503* 168* 171 pla^o de quince días no formuíenrecíamacio* 
nes, se tendrá por firme y consentida ía cédula
greso.
—En realidad—ha dicho él señor Pérez Oli­
va—,no hay modificación substancial ninguna, 
púdiendo afirmarse que signe en toda su vigen­
cia la sustitución de los cpnsumos.
Las únicas variaciones introducidas se refie­
ren al orden qué se fijaba para la aplicación 
obligada y sucesiva de los impuestos sustituti­
vos del de consumos, que desaparece, quedan­
do ahora en libertad los Ayüntaihiéntos de po­
der elegir aquéllos, según sus| necesidades y 
conveniencia.
Respecto al repartimieníó general, su distri-
I municipal de dicha villa,
jo de ministros
ajas Cortes, ,
También se determina én e! dictámen que el 
impuesto anual de inquilinato no pueda exceder, 
en ningún casó, de lá dozava párte del importe 
del alquiler; es decir, que sé fija cómo límite 
tnáximo de su imposición la cuantía del precio
A
ed ificado  algo lo relativodo por dicha Administración, no admitiéndose 
les por tanto, reclamación alguna de fecha pí3«-
^^Lo' que se hace público por medio del pre­
sente, de conformidad con lo acordado por este 
Exemo: Ayuntamiento en sesión celebrada el
día 13 de los torfiéntes. .
Málaga Í6 de Diciembre de 1912.—El Alcal-;
üe Enero oe a su cupo, sienao esie wno|(jg accidental, José. Guerrero Bueno, 
de los beneficios de la aplicación dé la ley de s nlavo comenz<T-a contarse el 17 de Di"
ustitudón de y tsrtmaará eí 4 de Enero pró-
Igualmente
a la tributación de patentes por bebidas espiri­
tuosas, eñ armonía con la solicitud que recienr: 
temente formularon los gremios de Madrid
Anteanoche s& verificó el acto de
N v o  ; . c o m p u e s t o .  a r s e o l e a I
illM lPiClii
JBI aveénicoanfái^foro i®do y  M erro
SE VENDE EN MADRsD
Administración de Loterías
PuéB*ta d e l S 0I9 II y  12
R E A L I Z A C I O N
Muro y Saeiz
En Liquidación
Venden Viijos Secos de 16 grados de 1911 a 5*50 
pesetas la áfrobá de 16 2i3 litros, de 1909 a 6 50 pts 
Añejos de 8 a 50 pesetas. ,
Dulce y P. X., -7; moscatel, de 10 y 15 pesetas. 
Lágrima y color, de 8 a 50 pesetas. _
‘ TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina o cualquier otra industria en las 
estaciones de AÍora y Pizarra y una báscula de ar­
co para bocoyes; .
. Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
en forma de alfemmiiaaitwsi son los elementos f trucción con vistas al mar, en la calle de Soniera 
constitutivos de nuestro compuesto arsenical ¡ número 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio |  
:X.,, Es una preparación de gran trascendencia i de agua y Almacenes espaciosos de los llamados fi
Sffiédlco—sbci»!,, que merece toda la atención-úé Campos. __
del clínico Dor los maravillosos resultados aue I Calle de Josefa ligarte Barnentos, n
 ̂ -- ■III. üiwHiinn-.......... . ........ Icon ella,se obtienen en la y  ©af®r*iie
d a d e s  d e  1® p ie l .  ' *.
Su gran poder recoMatitrayesri;® y  baetC ' 
imponer |s? ic id a , explica también su extraordinaria ac
H. INGLATERBA
realidad los ingr¡ 
bre 1909 de 2,937,605 68, menos la 




las aguas bautismales en la iglesia de los M ártl-idón terapéutica en otras enfermedades, cuya! San Jíian de Dios, número 37; -  MÁLAGA, 
res a una hija de nuestro particular amigo, el i  aplicación incumbe solamente al médico una vez  ̂ en el Centro de la
oficial de la Tabacalera, Pon Manuel GarcíaJconocidosTos componentes de^X,^ y su
A la neófila se le impü3‘p elnombre de Gon-i Nuestro preparado ha sido analizado porí^ , ■ i / , -  + ><0=!«« tmbitaciones
actuando de padrinos doña Manuelafel jefe del Laboratorio General de Sanidad Mi- 1 Luz eléctrica en tedas lascepcion, _
iíGarcía González y don Cristóbal Porciina Gar- litar, Dr. José Ubeda y Correal, 9  determíñádoi PRECIOS MODICOS : j TRATO ESMERADO
P á g i n a  l e r c e r í i
V i e r n e s  f i d  d e  O i e l e t n b r e  d e  W i
Andieticia
Disparoŝ
:<Sietra Goída» y «San Jorge», de los propios del 
[pueblo de Villanueva del Trabuco.
Pn lá sala primera coñiparedó ayer Manuel Gilí - , ,
niiA PTt a niaza de su seerunOo Eoellido cues- s T r a b u c o .Üiego, que en  p^   s  s g o  p lli  s-1 
’rnn otro sujeto, disparándole un tiro que no *
’’‘fi reTtSentante de Ift ley ''nteresó para el prp- 
resado la pena de un afio, ocho meses y vemímn4 .e%r\4Aé‘rxe'n\/\*\Q\
SENADO
Fór ia Administración de contribuciones han si-| Comienza la seSiótl a ía hora de COStUlTl"| 
do aprobados Ip? padrones de cédulas personales presidiendo Montero RÍOS. i
para e aña luí3, de los pueblos üe Gúaro= y Villa-1  (j¿ p a „  q\ banco azul Navarro Reverter 1
JMiranda. • 1
El obispo de Jaca pide, que íás diputaeio-Hoy cobrarán los haberes del mes actual, en la 
Tesorería de Hacienda, los individuos de Clases 
pasivas y retirados, que ccbran por habiíitado.
lo que Ies son
días de prisión correccional
“ TI banqu'llo de la sección segunda lo ocupó 
Miguel Fernández Cerón, que en reyerta 8ostem- |  
con Ramón Ruiz, por que ambos se disputaban | 
al amor de una.mujer de Vida alegre,,.dipmió !g |
cuestión disparanüb üti ilrtí contra su nvyl, no al-1
lanzándole el proyectil. i
El ministerio público interesó la misma pena que |
nara el otro procesado.
U S  K A m i W A
Buqués entrados ayet
Vapor «J. J- Síster», de Melilla. 
» «Valencia», de Barcelona. 
 ̂ «Aragón», de Huelva.
> «Mansoura», dé Marsella. 
» «Cabañal», de Arrecife.
nes paguen a los maestros
en deber. . , , -n
Se aprueban: el crédito de dos millonea 
para el Ayuntamiento de Madrid, y'Meda 
rando libre de impuestos el ducado de Ca
A n t i o m o
randes saríidos en Mercerías, Qnincalla y Perinmeria; jíignetes, saquitos de p
abrigo; atíiculos de regaíoj novedades, &,
encajes, tiras bordadas,
— — zapatos de goma y
Exposición de juguetes, p r^ io s  TTpppdla.Sección do JPerfumei'i9/¿ B̂l de xieBCuiB̂
— Tinturas, depilatorios y tónicos del cabello.con las mejores marcas'; del País y Extranjero. _
e r s s i a d a .  P l a z a  d e  l a  C o n s t ü u e l ó n  y  P a s a j e  H e r e t í i a .
Baques despachados
Muerte de un penado
En el penal de Figuoras ha fallecido de tubercu­
losis el recluso Matías Monte Tomé, condenado a 
diez y siete años, cuatro mes es y un día de resíii-
qióntemporai, por la Audiencia da Málaga-
Eáté individúo dió muerte Violenta a otro en la
barriada del Pelo.
Sieñálamientos para boy 
Sección 2.^
San‘o Domingo.—Hurto —Procesado, Domingo |
OiiHérrez López —Letrado, ¿pfior Blanco Solero. |  ' . . . - - ■
rprocütadbí^ . ] J e  l í i s t m c c i o n
Vapor «Aragón»-, psfa Almería. 
s> «Cabañal», para Ídem. ,
» «j  -J. Sí.ster», para Meli'lá.
» «Maiisóura», p^ra Tánger.
> V Valencia»', par« Marbella.
> «Luna», para Valencia.
' ■»' sMargherita», para Marsella.
nalejas.  ̂  ̂ , . . í:
Asimismo se aprueban los proyectos, ti
jando las fuerzas navales para 1913; con­
cediendo ascenSo a los cónsules de Lara
! Barcelona se prepara una-huelga de .f e r r o v ia - lJ J g g p ^ ^ l lQ  VíflOS M VsIdBpBñaS BIHUCO
■ *̂ *̂ 1 íiobierno tiene conocimiento de estos ma-1 »
nej sy  desde hace días está preparado. • ®
Tinto
che y Alcázar.  ̂ ,
Se discute e! proyecto de Clases pasi­
vas.
fin o s  Pinos de M álaga críadGs .m  su SúdegUj m m d :^p u ch in o s n
J h ^ d e  que t e t n  ’ Don Eduardo Diez, d n e t T e r e s t e t o S t o d f w e S l  f  “ “ « 1  da Dio. ním. i», expende lo»
e\ pl^eamienío d© la crisis próxima para que , vinos á los siguientes precios:
3a
I ^ ^ ^ te g a c ió i i  H a c i e i i t i a
Tesorería de Hacienda 83-247 64 j^setas.
E! ministro de Hacienda explica algunos 
de los artículos y dice que se ha cumplido i 
 ̂la ley de contabilidad.
I Allende Saiazar dice qué nO se puede 
I pasar porque se vote un presupuesto y se 
I deshaga después el articulado de una ley. 
s Calbetón propone como fórmula que se 
[haga la reforma por feal decreto dando 
i cuenta a Iqs cortes.
I Apfúebase hasta el aríículo tercero
vuelyán al poder los conservadores.
D l f i c i a l t a c i ^ s  i
A #tima hora se hablaba en los pasillos del |
VIbss de Tisis
El día 21 del corriente quedará vacante por jubí- _ ^ _ 
lición del maestro que la dirige, ja, f Se acuerda prorrogar, la sesión h|[sta que
1 /nal de niños del primer distrito dénofninada -niipHp anrnhado el articulado de la Ley. Pár diferentes conceotoa ingresaron ayer en la | Salvador, y la Junta loca’ de primera enseñanza ha . queoe apropaao ci drucuiduu_ __
1 acordado abrir un concursil’o entre los maestros de I Al articulo cuarto se admijen varias en 
. . u  . f esta cepita'que,deseen ocupar dicha plaza. ímiendas de Peña, Regino -u liva  y viiia-
Ayer constituyó en la í  Las solicitudes se presentarán en el p’.azoda ün depósito de 53 pesetas, -don ’ - ¿luuuic.
nez Arjoha.por el 10 por 100 de Is subista de apro­
vechamiento de pastos de los rauntes denominados j
2íí*SJ>íáSiSŜE.-3S'í®m'«
.. :i ete
Aprúebaiíse los artículos 13, 14, 15, 16,
I ^  admite un artículo adicional dê  Zâ  
■mora, sobre el archivo municipal de Cádiz. 
1 Ái terminar la aprobación del articulado 
[se levanta la sesión.
€ c i i f e r @ i í ^ i a s
CONGRESO
Congíéso de ías, dificultades que encuentra 
Romálones para aprobar antes de que se cíe- i 
rren lis Cortes, los proyectos que^anunciara.
■ISe ‘ - ....X
al Se#do, y celebrar 
reser’lBdas.
Una arroba de 16 litros de' Vino Tinto legthíBo,.
Il2 » » 8 » » » »
1|4 » » 4 » » » » ^
Un » » » » ^
Una botella de 3l4 » » » » *
Víaos V ildepsiis Bkae®
Ií2
S o l s a  d®-NÍadrid ____ .«
^ ¡T T SE teT Á l
p á  principio la sesión a la hora de cos­
tumbre, presidiendo Moreí.
En el banco azul toman asiento Barroso
19 Diciembre 1912.
O e  R o m a
El aviador Carros ha logrado atravesar, en 
monoplano el mar Medites ráned entre Túnez y
de Túnez escoltado por torpederos 
franceses e italianos.
Esta es la travesía más larga hecha hasta 
ahora por Carros, y sé caícu’a en trescientos 
áilómeíros.
L isb o a  6
En Culléx,polvorín situado en las inmediacio­
nes de Lisboa,ocurrió una explosiótt, reéultfiüdo 
Vaifios htiridnS;
Ün obrero quedó desí rozado.
-E n  la estación de Rocío también estalló 
una bomba, que se encontraba encerrada en una 
caja, sobre la cual estaba sentado el jefe de los 
talleres de 1,os fefrocqrH!e§.
&te füé lanzado a muchos metros de distan­
cia y resultó gravísimo.
-E l Consejo de guerra celebrado^ en Bragas 
condenó a tres años de prisión a varios compli­
cados en el último movimiento realíMa pofíu-
Qp-cffín diré un Periódico aver se celebraron y \ i!Í3fiuev3i j_„
diviertas conferen&s qué por hallarnos en yis- i Después de varioS riegos y 
oer^s de sucesos políticos se juzgan interesan- tos de Pedregal. La Cierva, Saníacruz y
sy/que jiamárqn la pendón.  ̂ | Llosas, julio Amado pregunta cuándo se
Urfá délas más cajtiéníádas y que tuvo laig3, 10permitirá explanar su interpelación sobre 
diriacióh fué la de Moféí- y Remaiioheé. | recompensas,contestándole Romanones que 
Pa>©ce que sosíuvierch un vivo diálogo. f . . ^  antes de cefrarse las cortes 
A la salida ambos se mostraron reservadísi- Seoane.
3s, pero se cree que írataron̂ d̂ ^̂ ^̂  Romeo dice que está propuesto a pre-
mffiaranJos sucesos poblicos al cerrarse prot^sición incidental con obje-
fian en la coutinuacíón de los libe-! to de que las,cosas se discutan apriori y a 
níles ihdican ya candidatos. _  como se acostumbra e n e lp a r-
En la conferenda se ha dibujado la posición jaiq-ierito. , ,
que ambos prohombres ocuparán cuando llegue = Quiero hablar de cuanto §é dice en los
ía crida ^  y  , . -pasillos y en los periódicos; deseo s a b ^ s i
Romanones cdniereiicíó también con Mchtero mayoría está dividida y si cuenta el u o-
Pefpétuó 4 por 100 interior........
5 por íOO^moftlzable................
Amortizable al 4 por ICrD..... .
Cédulas Hipotecarias 4 por 100
Acciones Banco de España........
» » Hipotecario.......
» »Hi8panO"Americanc 
» »'Español de Crédito
» de la C.» A.“ Tabacos.... 
Azucarera acciones preferentes 
Azucarera » ordinarias.... 
Azucarera .......... *'
París á la vista......!».
Londres á la vista.............. .........
, Pesetea 
, . » 2‘50
» 1‘25
9 0‘3-3
, .. » ;0'25
I ' Vinas i t i
I Vino Blanco D uke. loa 18 Jitrois ptas.
: » Pedro Ximen » » » »
s Seco de los Montes;» . » ' »
s Lágrinia Cristi » » » »
^ Guinda » » ® . »
s Moscatel Visjo_ » ís » »
sC ó ló r  Añejo: -v ®
» Seco Añejo » » s »
 ̂Vinagre de Yema. » > » s
Hay «na sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervercería 
No olvidar las señas: San Juan de DioaM Y: calle Alamos n." 1, (esquíra á ía calle ce Msribkrca)












000,00240,00: jg ¿el conocimiento, y por este motivo 
144,00^0,00 jjo pudo nadar.











299,00 0 0 0 , 0 0 y colocado el cuerpo de! infeliz marinero 
40,50: 41,00 ggure la cubierta del buque, sé trató,por medio 
00,00., 00,00 ue masage de hacerle volver a la vida,pero des- 
íK5,00 ; todos los. esfuerzos resultaron I
fnructuosos, falleciendo a los pocos momentos. ¡ 
7,00 1 £j Juzgado de Marina se presentó en el lu- 
26-98 ; gar de la ocurrencia, procediendo a ía práctica 
I de í£s diligencias propias de! caso.






0@ if is j®
En el exprés de las seis marchó aycj u Ma-
■ drid la distinguida señorita Georgina Heredia 
í A Bruselas el ingeniero Mr. Maree! urou- 
miex, vicecónsul de Bélgica en IV^laga,  ̂
'■Á Almería el ingeniero don Rafael Benju-
te-
Ríos, oruoándose del curso délos debates, s n ¿ con el aooyo del parlamento para
íjue ei conde üeníostrara gran prisa por la ápro- » « cuenta en la resolución de la cri *
Pación del tratado. a j  1 L  i oío miA ca nniinríaSi le interesa que figure en la orden del día sis que se anuncia
P a r í é
Ef almirante de !a escuadra griega ha dirigí 
do a su Gobierno im radiograma, participando 
que hoy no se ha trabado ningún nuevo comba­
te naval.
Agrega que los barcos turcos sufrieron gra­
ves averías frente a Teriedos y que los griegos 
continúan siendo dueños del mar.
El jefe del Gobierno ruso ha afirmado en la 
buma, entre grandes muestras de aprobación, 
las simpatías de Rusia hacia los estados balcá­
nicos y la necesidad de que logren un premio 
sus victorias.
D e  B e r l í n
Según dicen de Munich, el barón Helam, se­
cretario'de la legación, destinado recientemen • 
tea San Petesburgo, iba recorriendo en auto el 
camino de Bruselas a Brqda, a la velocidad de 
90 kilómetros.
El automóvil volcó, resultando muerta la se­
ñorita Ussom Fierre, dama de honor de ia prin­
cesa Clementina, que le acompañaba, en unión 




D e  V a i d e p e ñ a s
el dictamen sobre los depósitos francos, y que
s e j e a  el de m-ancomuriidades. '
Dícesé qtie al tí,arle lecturaj Montero Ríos di- 
rnit rá, aunque no sé dará cuenta oficiálmente 
de su dimisión.
D e  c r i s i s
La fecha señalada ál pldíiteamienío de la cri­
sis sufrirá aplazamiento con motivo de la cace-
— :<a1 .(lis S .Q.d .¿¿£x
al 30 del actual. . ,
Nq se, sabe si la cuestión polítka se p.antea­




Las fuerzas continúan acuarteladas.
Todos los negocios están paralizados 
miándose graves acontecimientos,
C o n t r ©  u n  p ro v © & B ©  , ----------  ^
Alcalá Zamora nos dice que combatirátel pro-: Diego Alvares de los Corrales.
yectode Clases pasivas por creerlo onerosoj Bas-s-ao ©Í3SPei«©
para el Estado. I Ayer terminó el plazo para la _ admisión de
H a i s l a  B O S H ai1 © n © S  í solicitudes optando a jas diez y sem casas con^-
E1 de ayer publica lo siguiente:
Real orden del ministerio de la Gobernación 
acerca de las Juntas de Reformas Sociale^.
— Convocatoria de la Jefatura de este aist rito 
foresta! para proveer cinco plazas da peones guar­
das, con destino a los niontes declarados de utili­
dad pública. -  . , ,
—Edictos de varias alcaldías, anunciando las su­
bastas de arbitrios municipales. ,
—Circular de la Administración de Contribucio­
nes de esta provincia, imponiendo multas a los 
Ayuntamientos que no han remitido los repartos de 
la contribución rústica, pecuaria y urbana, copias 
y listas cobratOrias.
I ^ —Requisitorias de varios juzgados.
I A Córdoba, don Tomás Gutiérrez Vázquez, 
í concejal de este Ayuntamiento, y el ingeniero 
! jefe de la cuarta división de ferrocarriles don
Estado demostrativo de las reses
i ’ ffiiíHss; ñor la lunía de Patronato de casas d e j. ao ce
Cuando terainó la sesión ‘ presentado únicamente los . pésate
sacrificadas
e! día 18 dé Diciembre, su peso en canal y de­
recho de adeudo por todos conceptos:
1 6 '/acunas y 6 terneras, peso 2.638 000 kilógra- 
mG8,‘265'00 pesetas,
48 lanar y cabrío, peso 491750 kilógramos, pe­
setas 1679.
43 cerdos, peso 3.604'500 kilógramos, 350 45
Romanones y conferenció con García Prieto y , ® ^  nueve aspirantes 
luego con Moret.^ __  ̂ dé 'ran  a continuación:
cuyos nombres figu-
A1 salir el conde nos dijo que por
Romanones. Las votaciones de íq§ ánté- 
riores días prueban que la mayoría esta 
unida; si éso lo propusieran los conserva­
dores, tendría importancia, pelo haciéndolo
su señoría, no. . .
Romeo ruega a Romanones que asista
mañana, a primera hora, a la sesión
tiempo se dejarán para ¿ ' ' ¿ S ñ l
Romanones dice que hubiera agradecido 
el anuncio de esa votación hace díasó pu^s
queden pocos diputados. (Risas).
Nicolau excita al Gobierno a que presen-
se afirma oue e! día 8 dé Enero estará resuel-jte un proyecto sobre derechos ara^ceiarios 
ta. ■ ’ ‘  ̂ . J  del material ferroviario
Los ministeriales asegufah qüe seguirá el i 
partido liberal, pues el deseo de Í03 >conserva-1 Contéstale Villanueva
nes aquellos proyectos qué merecen
Entonces!—interrumpió un periodista,—se 
d i s e S n  en Febrero, c se reanúdenlas^
'  RfdTscutirán-replicó Romanones-lo antes^ 
no«-,ib!e, QUizá en Enero. .
^ íAañána se debatirá el proyecto reorgamzan- 
ón trT«iervicios, y el lunes habrá sesión,
'i"'" to y  comorm ^o». 4"*'- 
no forzar las cosas.
. D I á i o g d
Al concluir la sesión de Congreso, Roníánv»-
Don Nicolás Mérida Gaspar. 
Manuel Vázquez Ruiz,
José Curpián García. 




Juan Gómez Chicón. 
Pedro Alcobar Martínez. 
Mariano Hinojósá Espejo. 
Juan Torres Barrios. 
Antonio Díaz Téllez.
2ú pieles, 5'25 pesetas.
Total peso; 6.662*250 kilógramos. 
Total de adeudo: 046*29.
i
Recaudación obtenida en el día 18 de|DiciQmbre 




Por inscripción de her nandades, 000.
Por exhumaciones, OO’CO.Reepátro denicko»-CO‘-00. - . .. . -
Total pesetas 844*60.
U
Udt jUU SlLí̂ l C*Î  ̂ ^
dores de iregar a! poder obedece a la proximi- 
dad de las elecciones provinciales, que s_e apla- 
zarán con objeto de esperar la apiobacion de 
las mancomunidades.
. ,d © s f i i© ii t ic la
Romanones ha desmentido las noticias que 
vienen oirculendo acerca de la ocupación de 
Tetüán. .
: A p r © b a € i@ 8 i
Traslarg^a discusión, alas nüevede ta noche 
quedó aprobado él presupuesto municipal de 
Madrid.
A i i g í J n o s
Hablandp de la próxima crisis dice un perió- 
ministeriales afirman, sedico qu 
formará un
Se entra en la orden del día.
ju ra  don’José de Bethencourí.
Apruébase el dlctámen sobre el proyecto 
regulando el pago de las obligaciones de 
primera enseñanza a las Vascongadas, Na­
varra y Melilla, y ampliando los reenrsos 
destinados a fondos de derechos pasivos 
del magisterio.
También se aprueba el dictámen conce­
diendo derecho de pensión, a las famihas 
de ios contramaestres, condestables y  prac­
ticantes de la armada.
i Se deniegan diez suplicatorios corres- 
' pendientes a Lerroiix, Pablo Iglesias y  Dal- 
macio iglesias.
Apruébase el dictámen relativo a la pro
que se g^stuvleron animado diálogo, co-i
mo lo hicieron ayer en el salón de ?esion^es, re - |
tirándose los secretarios a prudencial distancia |
del presidente paramo oir. , %
Se comenta la reserva guardada por ambos |
juzgándose indudable que hablaron de la cues-^
tión?po!ítica. |
Cristóbal Doblas González. 
Juan Toval Ripoll.
Miguel Sánchez Domínguezi 
Alonso Rodríguez Mangas. 
Frantií?® Soto.
Doña María BlatiCC Pato.
ieticias le U «t(ke|
mrmara iin^Goblerno de concentración liberal, I posición de ley determinando los requisitos 
oresidido poriRómanones, y desempeñando car-| ^ q^e se sujetarán los préstamos y cuentas
^ ___ _ Bur6íl V t___InínnfArflriíi riivaféras Alcalá Zamora, Ruiz Jiménez,
^  Los Ríimos^de Moret decían que de continuar
corrientes con garantía hipotecaria cuya 
cuantía no exceda de mil pesetas. 
Recházase el voto de los conservadores,
Se ha celebrado una asamblea de viticultores i  el conde, don Segismundo se retiraría de la po-  ̂ defiende extensam ente España, 
acordando gestionar la reducción délas tarifas i  iitica. , n 11 ¡en contesta  Inclán.
de exportación de vinos a Madrid, aplicación 
délas tarifas del Mediterráneo al norte, y nue­
va tarifa de exportación de vinos a Suiza y 
Alemania.
O e V a le n c ia
Precios de hoy en Málaga 






Quizás habráüos ministros nuevos, pero des-1 Pedregali- , |pfimero Tcspondiéndole Gatcía Frieto.
En la cárcel Modelo se ha visto la causa ins­
truida contra José Ortiz (El Mulato) asesino j 
del contratista Miguel Larese.
Toda la prueba testifical fué contraria til 
asesino; solo uno declaró que la víctima íe ha­
bía ofrecido 500 pesetas si mataba a El Mu-1 
lito.
de luego La Cielva irá a Gobernación. -------r --------- - „ c 1
También dice -̂ ,É’/ Debate que la jjjsyotia Llosas recuerda que Luque ofreció la
quiere organizsr|ar.tes dé que se cienen 
cortes, u í  acto fcHtico de importancia para 
mostrar que se hafe unida y en condrciones de 
seguir gobernando, *
D on Fersiand©
E! infante don Fefpando, qu-= llegó anoche a 
Munich,^a.s stirá h > áffos funerales 
de Baviera, salií ndr a|;a roche para Madrid yD e  S e v i l l a
Por virtud de acuerdo de los patronos co b , ur, d  cáhcirin 
cheros hoy se cerraron .todas las cocheras 
lujo, parando forzosamente cuatrocientos obre 
ros.
A causa de la huelga el gobernadpr tuvo que 
pasear a pie.
D e  F e r r o l
El indiano José Fernández intentó atar un 
perro, por creerlo rabioso, y el can le acometió 
con furia, destrozándole ambas manos.
El lesionado marchó a Santiago para ingresar 
en el Instituto antirrábico
Los médicos desconfian de que se salve.
—La nina de dos años Agustina Boromé, a 
la que unos parientes dejaron sola en su dornici 
-lio, acercóse al fogón y el fuego prendió en las 
i'opas'que vestía, pei^eclendo la infeliz abrasada ij^jg'lg-^jgcusión del tratado 
pot las llamas. le í domingo.
Se advierte agitación 
por'no cumplir c mpá| 
de mejoras. „
¿C an ar
Barroso no ha recibido 1.. 
|ca del supuesto golpe de Esta^
P r e s i d é
é n





suspensión del Estado Mayor Central.
Interviene Martín Sánchez.
También Salillas rememora que Navarro 
Reverter anunció que-se suprimiría el Es­
tado Mayor Central, y no solo no se supri­
me sino que se elevan los gastos.
Pablo Iglesias se adhiere a estas mani­
festaciones. .
Suárez inelán explica,el punto y declara 
que no le convencen los republisanos.
García Prieto pide a la presidencia que 
suspenda el debate.
Vótanse, definitivamente, los proyectos 
sobre préstamos y otros aprobados a pri­
mera hora.
Y se levanta la sesión.
O nz^ . . . o . • «
Alfonsina»! , » . « s
Isabsiiíias i . s i .
Francos. . • » » »
Libras . . . • . • •
Marcos,
Liras . > . . «
Reís.
D o l l a r ..........................
IBeesB sdl^ciésfi á® i
si® ©®>ií®a






ESTACION DE LOS ANDALUCES
Salidas de Málaga
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general á las 9‘30 m.
Tren correo de Granada á las 12 35 t. 
Mixto de Córdoba á las 4*25 t.
' Tren express á las 6 1. -
Llegadas á Málaga
Tren mixto de Córdoba á las 0‘20 m. 
Tren express de Madrid á las 10*22 m, 
Ti-pti rnrrp.n de Granada á las 2*15 t.
CiíTñCién del 98 por too de las
Enfermedades del e^óiiiago é in­
testinos con el E iiiu í EstonjacaL 
de Saiz de Carlos. ^  Lo recetan 
los médicos de las cinco partes 
mmdo. T o n i to .  
digestiones, abre el npetito# 
q u ita  @1 dolor y  cura la •
ren correo   
Correo general á las 5*30 t.
Tren mercancías de Córdoba á las 8 15 n. 
Tren express de Sevilla y Granada a las 
9*20 n.
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
I Salidas de Málaga para Vélez
! Mercancías, á las 8*30 m.
I Mixto-correo, á la b‘15 t.
Mixto-discrecional, á las 6*30 t.
Salidas de Málaga para Alhaurin e l Grande
Mercáíicías, a las 8*45 m.
Correo, a la 1*10 t.
Mixto-discrecional, a las 6*20 t.
vóm ito,.
íomaoa!, indigestión. Ila tu led
d icem  del
Peseta».
Nos dice Romanones que en el'VConsejo ce- 
alebrado en paíacio se trató de ios^ebates par- 
3 lamentarlos y  también algo de política.
Para oue no se crea—añadió—qué; acelera- 
‘ ................  no habiUtaremos
Los vecinos que acudieron a prestarle auxilio | 
y la vieron morir achicharrada, se hallan impre- 
sionadísimos.
Después del cierre de las cortes,me ocuparé 




■ D e  B a r c e l e s i a
Matadero . - •
» del Palo
I . de Chuiriana 
» de Teatino» .
)t de Campanillas
Suburbanos . « >
Poniente . , ‘ • »
Churriana , . • •
Cártama . • • »
Suárez. , « > •
Morales . » » •
Levante . » . •
Capuchinos. 1
Ferrocarril.
Zamárriila , , . «
Palo . . • •
Central . • • •
Muelle. . . , .





















cías, dilatación y  ̂
estómago, h ipercloridna, 
rasíen la  gástrica , anem ia y 
clorosis coa d ispepsia : supnme , 
los cólicos, q u ita  la  d iarrea y 
diseníel’ía, la  fetidez de 1̂  de­
posiciones y es antiséptico. Vigo­
riza el estómago é intestinos, 
el enfermo come más, digiere mejor 
y se nutre. C ura las d ia rreas de 
los niños en todas sus edades.
De venta en las prineipates farmacias 
del mundo y Serrano, 3 0 , MADRID 
Se remite folleto á quien lo pide.
• á  l e s  ssas©§«li8t®s*©®.
«§@ fsi®a*a ú®  S i á i ^ g a  m ®  
ven  fa lta s  en  e l neesla® é®  nises- 
ti* o  p e i* ió d i© ® j ® e s is * v a n  env las^ .j 
Im qneja á la  ^lisnlnista-aclén ú® 
el  POPÜLátR pai*a iine podam os  
tnasm itíPla a l S®*- Itdm inistra- 





p p @ v in o ia >
e s f e c t á c u l o s
b r a n d e s  A l m a c e n e s
D E
'TTjiT'nn PFRVANTES.—Gran compañía de 
o c te to  Suára. y Pepe San-
3.610*47 




Entre Jos ferroviarios reina efervescencia 
I con íDottvo de haber despedido de las oficinas 
Idel MedMía a Emilio Polo, secretario de la
Entrada en e! día d 
kilésv
Precio en bodega, fresco, a 13'25 pesetas 
os í t  il2 kilos.
S o c ie d a d  E con óm ica
celebrará junta ge-
19 Diciembre 1912,
Diario da ia Ouarra
El Diario oficial del ministerio de la 
G«e/ra publica las siguientes disposiciónes:
Destinando a Malaga, en situación de reser­
va, al comandante don Daniel Fernández Del­
gado. ■ '  •
Idem al regimiento de Extíemadurt»; ai capi­
tán don Federico Alcázar Arenas.
A s u n t o s  d s  A l r i c a  • q„Tse to tí¿ iu íó  e„ I j ,  “ n ^
El coronel Fernández Silvestre conterenc,ó|iuima están dispuestos a holgar, y |r c to y  m S  de . ‘
ilargamente con el rey. ^
1 i\l salir de palacio nos manifestó que tasca-
|bilas de los alrededotes de Laracne y A-.cázar 
«son cada día más adictas a España.
1 Dice que le ha llamado el Gobierno para co- 
Iraunicarle instrucciones relacionadas con la or- 
|g.)nizadón de los servidos a que nos obliga el 
Uv
ilSai*lsiea*® a l i c g s s i o
Ayer á jas once y media.de la mañana se ha­
laba pintando el casco del vapor 
'~una un tripulante de la dotación\í holandés de dicho
seguramente les secundarán los compañeros de 
otras empresas.
De Madrid
i  19 Diciembre 1912.
__ • ■ , * L O S
S bí4 el particular . taDFjiég fconíerencio con i insistentemente el rumor de que enldióseun golpe contra el costado del buque, que
Luque, |  ' i  ' ' .
tiaeo. .
, K so c h o T íS 'c u a r to s :  Las comedias en dos 
acto c a d f S  .Puebla de tes ara,eres»i- -El tren 
de los maridos.»
Constantemente se renuevan las existencias' en | ,  potMCIPAL-=Compañía cómico dra-artículos novedad y de estación, pudiendo ofrecer |. TEATRO
los últimos gustos en panas terciopelos y velusiilas 1 m^ica de don F
gleses, listados, planchados y lisos para vestidos |  gjj p^nto: El drama en tres actos
^Vanas^fántasías y géneros de abrigos especiales ¡«Muerte civil».  ̂ en nn arfn «T a
para señoras, lo más nuevo y elegante. Abrigos |  A las diez er, punto: El jugi^fe dos actos
confeccionadoss de las mejores casas de París, f casa de los pajaro^ y la comedí 
Boas y cuellos de piel y plumas, alta novedad. I «Puebla de ¡as mujeres •.
PATRIA para caballeros, especialidad de esta |  gALON NOVEDADES—Seccione» desde la»
ocho y meiáiá. . ,
, , ' , • £ 1 Des números de varietés y escogidos programasgro y azul para levitas, abrigos esmokin, frac y |jjg_g|j'gyjgg 
paños y todo lo que concierne al ramo, procedentes 1 (Ú0q. Gvoneralj 0*20.
^^Alfombras y tapetes de terciopelos y moqueta, 1 QÍNE PASClJALiNI.—(Situado en la 'Alpio^  
extranjeras y del país, gran colección. |  de Carlos Haes, próximo al Banco .̂ lodas las no»
Géneros de puntos, mantones, toquillas, camise- |ches 1§ magnificoe cuadros, en su mayoi pane es» 
hay un buen surtido; como así - treTnr-á,¡buque, y al hacer un movimiento cayó desde el jta s  y otros artículos, _
1 sitio donde s-n encontraba al agua. _ |mtómoen artículos blancos bien conocido de su!
Se cree que por consecuencia de la caída, ¡ distinguida clientela.Corsés Parisién forma -recta. Tipografía de El Popular. ■I
m
r
P á g i n a  c u a r t a E L  P O P U L A , » V i e r n e s  2 0  d é  D l e f e m l t r e  d e  i S t t
OJÉN
Unico legítimo
Conocido en todo el orbe como el más 
exquisito, fino e higiénico de los anisados y 
licores.
83 años de progresiva y extraordinaria 
fabricación y las 63 altísimas recompensas 
de Excelencia, Grandes Premios de Honor, 
&, obtenidos en Exposiciones, (las últimas 
en las de Madrid, Zaragoza y  Buenos Aires) 
lo atestiguan.
Destilación de la Ginebra LA FAMA, 
procedimiento holandés, la más superior 
que se conoce.
Cognac, Ron y Vinos, especialidades de 
esta antiquísima casa.
Pedir estos artículos y  principalmente el 
O J  É SU en todas partes y  al por mayor a
U  DE PEDDi PULÍS
LLANO DEL MARISCAL, é . - M  A  L A G A
!\Ojo. última inmnmén; ojo!
- - Para los oiciistas y automovIBistas - - -
I Por fin se ha conseguido un preparado que remedia el mal ocasionado a los pneumáticos por poros 
existentes y los deterioros exteriores, causados con clavos,^spinas, etc., permitiendo a cada ciclista u 
automovilista el poder reparar los pneumáticos en un momento, echando en ellos una masa que se llama 
AUTOHÉRME í ICO, y que se reparte en las paredes del tubo, tapando ella de por sí sola los poros 
evitándose así por completo la gran pérdida de tiempo y los apuros que resultan con las reparaciones ' 
AUTOHERMETICO, verdaderamente útil para todo ciclista y automovilista, es de un valor inapre­
ciable y cualquiera persona qué se haya convencido con un ensayo de la utilidad de este remedio, no 
podrá ya privarse de él y lo recomendará seguramente a todo el mundo.
, De venta en el establecimiento de: FRANCISCO GARCIA PEREZ.—Alameda núm.: 24, MALAGA 
f' Precio de una cantidad ; ■ .
i . Para I tubo de bicicleta, ptas. 1-20;: 1 tubo motocick^ía, ptas. 2; 1 tubo de automóvil, pt¿s. 4.'
L a  “ c r e a d o r a , ,  d e  l a s  l á m p a r a s  m o n o v á t i c a s  d e  
f i l a m e n t o / ' E s t i r a d o , ,
B E N E A R fO i DE ARCHENA
E s t a c i ó n  d e
¡ I  I" l '  O  i  l3 Ic ^ !
Onica que s e  co n stru y e  para in ten sid a d es
de S   ̂ íéOOO bujías
Especialísimo para los enfermos reumáticos y gotosos y convale-c.ientes, además de todas sus es­
peciales indicaciones.
i Reconocido sin competencia para las enfermedades avariósicas, nej viosas y paralíticas, herpéticas 
y escrofulosas, y como auxiliar de las medicaciones mercurial, arsenicall J  yódica, ^
Temporada extraoficial de baños, con rebaja ñe precios.
1 Para toda clase de datos dirigirse en Madrid a Q. Ortega, Preciados, 13, y en Archena’ a D. Ra«sí- 
lio Irureta. •
en to d o s lo s  v o lta jes  c o m ie n te s
Siemmens Schückert. - Industria Eléctrica - (S. A.) ■ SEVILLA. 
Venta exclusiva en la  ciudad de M A L  A Q A
C  i  0 1 i  ^  ^
Antoeio Vísedo.-jUlálsea
La célebre «RUDGE* WHITWORTH» de Coventry (Inglaterra), la primera marca de 
mundo. Bicicleta de Carretera «CRESCENT» Reformada. A  plazos de 14‘75, Pesetas al mes 
¡¡Veinte Meses de Crédito!! Entrega inmediata. Absoluta garíintía.
A gente General: S. LOINÁZ.—Irán (Guipúzcoa)
Ninguna más elegante y sólida. Para verla y  más detalles de su esmerada i^oíistrucción, su
Ofionass H uerto del Conde 10. A lm acéneos BffloiSna Lario, I
ilepr«s«fitsHS« en jülllip, j9ifClíCW, F̂ 'aia id OWip, 4.
@̂8 M@8le |li8C9 I lljl
Café Nervino Medicioal f más nerviosos. Los males del estómago, del higa-
I do y los'de la infancia en general, se curan infali- 
d®I Doctor MORALES.—Marca registrada \ demente. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Se 
f ■ ■ r .. ® / remite por correo á todas partes.
iNaaa mas inotensivo ni más activo para los do- ] La correspondencia, Carretas, 39, Madrid, En 




Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
, las muelas sin dolor con un éxito admirable.
I Se construyen dentaduras de primera clase, pa- 
I ra la perfecta masticación y pronunciación, á pre* 
I dos convencionales.
I Se empasta y orifica por el más moderno sls-
I te iUs,
lEPIQEgO JARABE PAGLIAIO
Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas á ' 
precios muy reducidos.
Se hace la extracción de muelas y ralees sin do­
lor, por tres pesetas.
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las dentaduras inservibles he­
chas por otros dentistas.
Pasa á domicilio.
-  39, ALAMOS 39 -
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t a r i
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L a  F l ® r »  á ®  
L a  F i o ! »
L a  F I ® b«
@i Sa á® todas fes p ift  @I ©aUeSIo 7  la-&8sl»ss.tte mm¡>
aü® eutig sS esĝ esi® is s?opg. " .,
^ fe rs  ao mlss.?e ü% pisis, 7 eou is  aio el ®afe®S5® s®
lef© Mattira g® ass asa d-s prepaíSQiéB sígase, al síqsleg®
lavafs® si al as3 oá ^esposa de la epSIosoida, apSI»
saad®®® mu ifogseSe «apsal®. aofao í?í foes® beadoilaa.
Ussa?;!® agts© a® mm I® sagps. m tvsfe le del osbelle, ie
sftsfEse, m  s*j!a®Ki9 Tí m   ̂  ̂■
í.»* m vigegge? ggfi sal 9 s &i!o f  selia teési sus sateM i- 
vtidegí Fes- ®B.o g® usi
(SÍ. Swlog -í£ia.|,iíf.§ ggg- @1
íí«..ias' dwpKaa® ds mán .¡S.mssss .̂p̂ osísíea©*»
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feerma-ss f  m. esfeasa asa®.
I s  I® tai®® íí á@a ^m.m miastos de spiisad» pemSIs
^ s a  el saliell© f  gi@ desdide saseS ®l®f| d«lís ®em® si ás®^
liaB^sMae.
Lft® seggoEss da fempefsmaato beepltieo debes^eeolsemeate aseir eata agua, al ao qiiieraa paglfsit-
7 spiióeoidn eads c«Í@ i& s ifsaa au es: 9 « | deaeaa
3, y £ogrs?aa tenar la eaueaa aaaa 7 limpia eoa s3 
teñir el pele, higaae lo qae diee •! preapasto que 
Ut f  eifeaieslas w «a@gaaila« 4e Bpal
.  aeompeña á la  totaliSi 
B p ü s f  f e s l a f t i
De venta: Droguería de la Estrella, de José Peláez Bermiidez, cafíe Torrljos 81 al 92, Málaga.
PASTILLASliBONALD
C lo p o  b o 8 !o - tié d iG a m ¿ re 6 ii! [é o é a s i? sa
¥im de
Peptma
U J r í T M i U - ^
ilÍM lid o i '
nico y nutritivo.ín^etenci^ malas digestiones, |  Muy útil para personas sanas^ó enfermas que
. , tri Inecesiten tomar alimentos fácilmente d ig e l-
LOS ANÉMICOS deben emplear el «Vino | bjeg y nutritivos con frecuencia ó á deshririke . j  j  , h y  - y nutritivos con frecuencia ó á deshora
ferniginoso», que tiene las propiedades del an-l^excarslo/íes, viajes, sports, etc., etc.) 
tenor, más la reconstituyente del hierro. i 
MEDALLA DE ORO en el IX Congreso in- ̂  comprimido,equivale á 10;gramos
ternacional de Higiene y en las Exposiciones! de .carne de vaca.
Universales de Bruselas y Buenos Aires, I Cajalcon 48comprimidos, 3*50]pesetas""^ 
ORTEGA LaboraíoriG-fábrica; Puente da Vai’ecas, Farmacia: Calle del León, 13.—MADRID
KUEV© ESTANTE A PEDAL
e©H
FRICCIONES de BOLAS d. ACERO
IJk;.4IBJ0Sfe HAB évSfc P9BU MBBAKBB.
------ --------------  -------- -̂n—I. — _
De eticada comprobada con los señores médico»', para combatir las enfermedades de 
la boca y de la 'garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas alteraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas, periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las-pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el privi­
legio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron dé su cíase en España 
y en el extranjero.
A c a n t h e a  y i r i l i g B l m r  f ^ .a B t i b a c i l a r  B o n a l dDE
(THOCOL CINAMO-VAVADÍCO 
FOSEO (^ÍC ÉR IC O )
Combate las enfermedades del pecho. ’ 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc. r ,;
Precio del frasco, 5 pesetas 
De venta en todas las perfumerías y en la del autor, NüííEZ DE ARCE (antes Gorge-
Poliglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y antidiabótico. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular'y 
nervioso, y lleva á la sangi e elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5'pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas,
ra), 17, Madrid.
_ R Ciítiltstiila IÍ6I btaifss Ksibs k |rs§!l
(LA E0HITAT1VA BE LOS ESTADOS ¡MIOOS OEL OBASIL)
bÉIil lili le Sesiiu selire la iila.-la nia iiplriaeie le la lÉrica leí Sor
c  ̂ pirecdón general para España: Barquillo, 4 y 6.—Madrid.
pnn prima vitalicia y beneficios acumulados.—Seguro ordinario de vida
rnn beneficios acumulados.—Seguro de vida dotal á cobrar á los 10, 15 ó 20 año»
acumulados —Dot^^dea^^^  ̂ vidmy dotal, en conjunto, (sobre dos cabezas) con. beneficio»
Seguros de vida de todas clases con sorteo semestral en metálico
puede á la vez que con§|iíuir un capital y garantir el porvenir de la
Estrecheces uretr^íes, prostatitis, cistitis, c tárros de li 
vejiga, etcétera
eus-acién presil;^, aegaura j  r^d ic& l p€»x>
|©a afam ad® », dm^co» y  le g ítim o e  MEedlramaeíat®#
, COFFiTES ROOB, ÍNYEOCIÓF Y ELIXIR
9 ?
Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y  evitando las funestas conse- 
sneias proíhícidas por.las sondas; por medio délos CONFITES COSTANZIcue c au a  u ra a ueiu» 1 que ¿on los
únicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo a la» 
vías gónito-urinarias á su estado normal.—Una taja de cpnfites, 5 pesetas.
yalíie HnRn»nn« Purgación reciente ó crónica, gota militar, flujo blanco, úlceras, etcétera, 
idSgf Is llc íP s  se curan milagrosamente en ocho ó diez días con los renombrados CONFI­
TES O INYECCION COSTANZI. Un frasco de inyección, 4. pesetas. ,
Su suración en sus diversas manifestaciones,oCon el ROOB COSTANZI, depurativo 
insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de los huesos, 
.manchas y erupciones de la piel, pérdidas seminales, impotencia y toda clase de sífilis en ge­
neral, sea ó no hereditaria. Frasco deRoob, 4 pesetas. _ , ,,
■ Clorosis, Neurastenia,
m  eA B B H  
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E n  M á l a g a ;  * A n g e l »  - 1
COSTANZI.-se curan tomando el maravilloso
En las íprincibales farmacias.—Agentes generales en España: Pérea 
Martín y C.*, Alcalá 9.—Madrid.
Consuítás médicas, contestando gratis y con ri^serva las que se hacen^por escrito, debien­
do dirigir las cartas al señor Director del Coí nsultório Médico;
3, p858|í (It Cscâ líífj, 3-J.V-|ircfl9ii
A G U - ' ^  .
M i N s R A L . :
■ N A T U R A L
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser «absolutamente natural. Cura­
ción de las enfermedades del aparato digestivo del hígado y dé la piel, con especialidad; con- 
igestión cerebral, Hilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
I Botellas en farmacias y droguerías, y Jardines, 15, Madrid,
Con las------------------ « *a vez* UUC t
familia, recibir en cada semestre, en d in ^ , el importe 
«orteos que se verifican semestralmenté él 15 de Abril | l  de la póliza, si esta resulta premiada en los -¿-v;,.-»— ~~ • — “«'•“<-o.,a,...cuic DI iLi uc tt,uni y a g l5  de Octubre.
Sr. D. m  V. SEMPRUN.-Alameda Principal 46. 
anuncio por la C om isí^ de Seguros con fecha 5 de Octubre 1906
A M l U m í Q  WiSEO'O
B  L  E  G T  S I I  G I  S  T  AGrandeis almacenes de material eléctrico
Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico «irrompible Wotan» Siemens, 
cóñ ía qiie se obtiene una economía verdad de 75 OiO en el consumo^ Motores de la acreditada 
marca .«Siemens-Schckert» de Berlín, para la industria y con bomba acopiada para la elevación 
de agua á los pisos, á precios sumamente económicos,
. ü ,  M O l i l I í f A  t A M I O S .  «
La Jiigiénioa
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada en varias Exposiciones científicas con medallas de oro 
y plata, la mejor de todas las .conocidas para restablecer progresivamente los cabellos blancos á su pro 
mitivo color; no mancha la piel, ni la ropa, es inofensiva y refrescante en sumo grado, I6 que hace qu« 
pueda usarse con la mano como si fuese la más recomendable brillantina. De venía en perfumerías y,pe
Íuquerías.—Depósito Central: Preciados, 6, principal, Madrid.
Ojo con LAS IMITACIONES..Exijid la marca de fábrica y en el precinto que cierra la caja la firma 
Id» ARROYO.
m
